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В соответствии с учебным планом дипломную работу студенты 
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлени-
ям)» направления специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит (в банках)» выполняют после изучения дисциплин «Бухгалтер-
ский учет в банках», «Организация деятельности банков», «Анализ и 
аудит деятельности банков» и других специальных дисциплин. 
Написание дипломной работы является заключительным этапом 
обучения студента в университете и представляет собой его самосто-
ятельное научное исследование, в котором соединяются теоретиче-
ские знания и практические навыки в области учета, анализа и аудита 
в банках.  
Дипломную работу студенты дневной формы получения образова-
ния выполняют во время прохождения последней производственной 
практики и завершают во время преддипломной практики. Студенты 
заочной формы получения образования пишут дипломную работу 
в течение четырех месяцев самостоятельной работы после сдачи по-
следней экзаменационной сессии. В дипломной работе студент ис-
пользует практические материалы конкретного банка (филиала). Она 
должна содержать элементы научного поиска, отражать самостоя-
тельный творческий подход к решению проблем, связанных с совер-
шенствованием бухгалтерского учета, анализа и аудита в банках, 
включать конкретные предложения по повышению эффективности 
деятельности банка. 
Цели выполнения дипломной работы следующие: 
 расширение и углубление знаний по выпускающим дисципли-
нам; 
 приобретение навыков работы с нормативными правовыми до-
кументами, экономической литературой; 
 анализ экономической информации и данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности банка; 
 обобщение полученных результатов в выводах и предложениях; 
 выявление направлений совершенствования и тенденций разви-
тия банковских операций в условиях инновационного развития бан-
ковской системы Республики Беларусь. 
Обязательным элементом должен быть критический подход к во-
просам организации и методологии бухгалтерского учета в банке, на 
материалах которого выполнена дипломная работа. 
Дипломная работа является квалификационной работой студента-
выпускника. По уровню ее выполнения и результатам защиты госу-
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дарственной экзаменационной комиссией ему присваивается квали-
фикация «экономист» по специальности «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит (по направлениям)». 
Авторами отдельных разделов пособия являются: 
 О. Н. Шестак (пояснительная записка, примерная тематика ди-
пломных работ, примерные планы дипломных работ (темы 1–6, 35–44, 
46, 47), содержание отдельных тем дипломных работ (темы 48, 53, 54)); 
 М. С. Шидловская (примерная тематика дипломных работ, при-
мерные планы дипломных работ (темы 57, 58, 63, 64, 65, 67), содер-
жание отдельных тем дипломных работ (темы 57, 65, 67)); 
 Л. П. Левченко (примерная тематика дипломных работ, пример-
ные планы дипломных работ (темы 11–22, 25–34), содержание от-
дельных тем дипломных работ (темы 17, 19, 27, 28)); 
 Ю. В. Харитонова (примерная тематика дипломных работ, при-
мерные планы дипломных работ (темы 7–10, 23, 24, 45, 48–56, 59–62, 



























ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 
 
1. Организация бухгалтерского учета и документооборота в бан-
ках: современное состояние, проблемы и направления совершенство-
вания (на материалах банка или его обособленного подразделения, 
имеющего самостоятельный баланс). 
2. Регулирование бухгалтерского учета в банках Республики Бела-
русь: нормативная база, учетная политика и направление совершен-
ствования (на материалах банковской системы Республики Беларусь). 
3. Международные и национальные стандарты бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности, их использование в банках Респуб-
лики Беларусь (на материалах банковской системы Республики Бела-
русь). 
4. Финансовая отчетность банка: современное состояние, между-
народные стандарты и направления совершенствования (на материа-
лах банка или его обособленного подразделения, имеющего самосто-
ятельный баланс). 
5. Банковская система Республики Беларусь: состояние, проблемы 
и перспективы развития (на материалах банковской системы Респуб-
лики Беларусь).  
6. Автоматизация банковской деятельности: информационные си-
стемы, состояние и тенденции развития (на материалах головного 
банка). 
7. Рейтинговая оценка деятельности банка: основные методики и 
их использование в Республике Беларусь (на материалах банка или 
его обособленного подразделения, имеющего самостоятельный ба-
ланс). 
8. Риск-менеджмент в банке: организация, аналитический инстру-
ментарий и направления совершенствования (на материалах банка 
или его обособленного подразделения, имеющего самостоятельный 
баланс).  
9. Процентная политика банка: механизм формирования, инстру-
ментарий и оценка эффективности (на материалах банка или его 
обособленного подразделения, имеющего самостоятельный баланс).  
10. Депозитная политика банка: механизм формирования, анали-
тический инструментарий и направления совершенствования (на ма-
териалах банка или его обособленного подразделения, имеющего са-
мостоятельный баланс). 
11. Рынок розничных банковских услуг в Республике Беларусь: 
анализ состояния и тенденции развития (на материалах банковской 
системы Республики Беларусь).  
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12. Межбанковские и межфилиальные расчеты: организация, бух-
галтерский учет, контроль и направления совершенствования (на ма-
териалах головного банка). 
13. Кассовые операции банка: организация, бухгалтерский учет, 
анализ и направления совершенствования (на материалах банка или 
его обособленного подразделения, имеющего самостоятельный ба-
ланс). 
14. Кассовые операции банка: организация, бухгалтерский учет, 
контроль и направления совершенствования (на материалах банка 
или его обособленного структурного подразделения). 
15. Операции банка с драгоценными металлами и драгоценными 
камнями: организация; бухгалтерский учет, контроль и направления 
совершенствования (на материалах банка или его обособленного под-
разделения, имеющего самостоятельный баланс). 
16. Межбанковские кредиты: организация, бухгалтерский учет, 
оценка состояния и тенденции развития (на материалах головного 
банка). 
17. Банковские переводы в белорусских рублях и иностранной ва-
люте: порядок осуществления, бухгалтерский учет, контроль и 
направления совершенствования (на материалах банка или его 
обособленного структурного подразделения). 
18. Кредитные операции банка с физическими лицами: организа-
ция, бухгалтерский учет, анализ и направления совершенствования 
(на материалах банка или его обособленного подразделения, имею-
щего самостоятельный баланс).  
19. Кредитные операции банка с юридическими лицами: организа-
ция, бухгалтерский учет, анализ и направления совершенствования 
(на материалах банка или его обособленного подразделения, имею-
щего самостоятельный баланс).  
20. Факторинговые операции банка: организация, бухгалтерский 
учет, аудит и направления совершенствования (на материалах банка 
или его обособленного подразделения, имеющего самостоятельный 
баланс и осуществляющего факторинговые операции). 
21. Лизинговые операции банка: организация, бухгалтерский учет, 
анализ и направления совершенствования (на материалах банка или 
его обособленного подразделения, имеющего самостоятельный ба-
ланс и осуществляющего лизинговые операции). 
22. Лизинговые операции банка: организация, бухгалтерский учет, 
аудит и направления совершенствования (на материалах банка или 
его обособленного подразделения, имеющего самостоятельный ба-
ланс и осуществляющего лизинговые операции). 
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23. Анализ и аудит качества кредитного портфеля банка, направ-
ления совершенствования (на материалах банка или его обособленно-
го подразделения, имеющего самостоятельный баланс). 
24. Качество кредитного портфеля банка: критерии и методики 
оценки, направления совершенствования (на материалах банка или 
его обособленного подразделения, имеющего самостоятельный ба-
ланс). 
25. Банковские документарные операции: организация; бухгалтер-
ский учет, аудит и направления совершенствования (на материалах 
банка или его обособленного подразделения, имеющего самостоя-
тельный баланс и осуществляющего документарные операции). 
26. Операции банка с платежными карточками: организация, бух-
галтерский учет, оценка эффективности и направления совершен-
ствования (на материалах банка или его обособленного подразделе-
ния, имеющего самостоятельный баланс).  
27. Операции банка с платежными карточками: организация, бух-
галтерский учет, аудит и направления совершенствования (на матери-
алах банка или его обособленного подразделения, имеющего само-
стоятельный баланс).  
28. Вкладные (депозитные) операции банка: организация, бухгал-
терский учет, оценка эффективности и направления совершенствова-
ния (на материалах банка или его обособленного подразделения, 
имеющего самостоятельный баланс). 
29. Вкладные (депозитные) операции банка: организация, бухгал-
терский учет, аудит и направления совершенствования (на материа-
лах банка или его обособленного подразделения, имеющего самосто-
ятельный баланс). 
30. Бухгалтерский учет и контроль международных расчетов бан-
ка, направления их совершенствования (на материалах банка или его 
обособленного подразделения, имеющего самостоятельный баланс и 
осуществляющего международные расчеты).  
31. Активные операции банка с ценными бумагами: организация, 
бухгалтерский учет, анализ и тенденции развития (на материалах 
банка или его обособленного подразделения, имеющего самостоя-
тельный баланс и осуществляющего активные операции с ценными 
бумагами). 
32. Активные операции банка с ценными бумагами: организация, 
бухгалтерский учет, аудит и тенденции развития (на материалах бан-
ка или его обособленного подразделения, имеющего самостоятель-




33. Пассивные операции банка с ценными бумагами: организация, 
бухгалтерский учет, анализ и тенденции развития (на материалах 
банка или его обособленного подразделения, имеющего самостоя-
тельный баланс и осуществляющего выпуск ценных бумаг). 
34. Пассивные операции банка с ценными бумагами: организация, 
бухгалтерский учет, аудит и направления совершенствования (на ма-
териалах банка или его обособленного подразделения, имеющего са-
мостоятельный баланс и осуществляющего выпуск ценных бумаг). 
35. Бухгалтерский учет и анализ основных средств банка, направ-
ления их совершенствования (на материалах банка или его обособ-
ленного подразделения, имеющего самостоятельный баланс).  
36. Бухгалтерский учет и аудит основных средств банка, направ-
ления их совершенствования (на материалах банка или его обособ-
ленного подразделения, имеющего самостоятельный баланс). 
37. Бухгалтерский учет и аудит долгосрочных финансовых вложе-
ний банка, направления их совершенствования (на материалах банка 
или его обособленного подразделения, имеющего самостоятельный 
баланс и осуществляющего долгосрочные финансовые вложения).  
38. Бухгалтерский учет и контроль материалов банка, направления 
их совершенствования (на материалах банка или его обособленного 
подразделения, имеющего самостоятельный баланс).  
39. Бухгалтерский учет и анализ расчетов банка с персоналом по 
оплате труда, направления их совершенствования (на материалах 
банка или его обособленного подразделения, имеющего самостоя-
тельный баланс).  
40. Бухгалтерский учет и аудит расчетов банка с персоналом по 
оплате труда, направления их совершенствования (на материалах 
банка или его обособленного подразделения, имеющего самостоя-
тельный баланс). 
41. Бухгалтерский учет и анализ расчетов банка с бюджетом по 
налогам и сборам, направления их совершенствования (на материалах 
банка или его обособленного подразделения, имеющего самостоя-
тельный баланс).  
42. Бухгалтерский учет и контроль расчетов банка с бюджетом по 
налогам и сборам, направления их совершенствования (на материалах 
банка или его обособленного подразделения, имеющего самостоя-
тельный баланс).  
43. Анализ кредитоспособности клиентов банка, направления его 
совершенствования (на материалах банка или его обособленного под-
разделения, имеющего самостоятельный баланс). 
44. Валютно-обменные операции банка: организация, бухгалтер-
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ский учет, оценка эффективности и направления совершенствования 
(на материалах банка или его обособленного подразделения, имею-
щего самостоятельный баланс). 
45. Валютные операции банка: организация, бухгалтерский учет, 
контроль и направления совершенствования (на материалах банка 
или его обособленного подразделения, имеющего самостоятельный 
баланс). 
46. Ликвидность банка: методики оценки, инструменты управле-
ния и резервы укрепления (на материалах головного банка).  
47. Бухгалтерский учет и аудит доходов банка, направления их со-
вершенствования (на материалах банка или его обособленного под-
разделения, имеющего самостоятельный баланс).  
48. Бухгалтерский учет и анализ доходов банка, направления их 
совершенствования (на материалах банка или его обособленного под-
разделения, имеющего самостоятельный баланс).  
49. Бухгалтерский учет и анализ расходов банка, направления их 
совершенствования (на материалах банка или его обособленного под-
разделения, имеющего самостоятельный баланс).  
50. Бухгалтерский учет и аудит расходов банка, направления их 
совершенствования (на материалах банка или его обособленного под-
разделения, имеющего самостоятельный баланс).  
51. Капитал банка: механизм формирования, бухгалтерский учет, 
анализ достаточности и эффективности использования, направления 
совершенствования (на материалах головного банка). 
52. Бухгалтерский учет и аудит капитала банка, направления их 
совершенствования (на материалах головного банка). 
53. Операции по формированию привлеченных ресурсов банка: 
организация, бухгалтерский учет, анализ эффективности использова-
ния и направления совершенствования (на материалах банка или его 
обособленного подразделения, имеющего самостоятельный баланс). 
54. Активные операции банка: организация, бухгалтерский учет, 
анализ и направления совершенствования (на материалах банка или 
его обособленного подразделения, имеющего самостоятельный ба-
ланс).  
55. Активные операции банка: организация, бухгалтерский учет, 
аудит и направления совершенствования (на материалах банка или 
его обособленного подразделения, имеющего самостоятельный ба-
ланс).  
56. Анализ активов и пассивов банка, направления его совершен-
ствования (на материалах банка или его обособленного подразделе-
ния, имеющего самостоятельный баланс). 
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57. Аудит финансовой отчетности банка, направления его совер-
шенствования (на материалах банка или его обособленного подразде-
ления, имеющего самостоятельный баланс).  
58. Анализ и аудит банковских рисков, направления их совершен-
ствования (на материалах банка или его обособленного подразделе-
ния, имеющего самостоятельный баланс). 
59. Анализ финансовых результатов банка и направления его со-
вершенствования (на материалах банка или его обособленного под-
разделения, имеющего самостоятельный баланс). 
60. Анализ финансового состояния банка, направления его совер-
шенствования (на материалах банка или его обособленного подразде-
ления, имеющего самостоятельный баланс). 
61. Бухгалтерский учет и аудит формирования и распределения 
прибыли банка, направления их совершенствования (на материалах 
банка или его обособленного подразделения, имеющего самостоя-
тельный баланс). 
62. Бухгалтерский учет и анализ формирования и распределения 
прибыли банка, направления их совершенствования (на материалах 
банка или его обособленного подразделения, имеющего самостоя-
тельный баланс). 
63. Годовой отчет банка: порядок составления, анализ показателей 
и направления совершенствования (на материалах банка или его 
обособленного подразделения, имеющего самостоятельный баланс).  
64. Надзор за деятельностью банков: современное состояние, про-
блемы и направления совершенствования (на материалах банковской 
системы). 
65. Надзор за соблюдением нормативов безопасного функциони-
рования, установленных для банков, направления его совершенство-
вания (на материалах головного банка).  
66. Современный аналитический инструментарий деятельности 
банка (на материалах банка или его обособленного подразделения, 
имеющего самостоятельный баланс). 
67. Внутренний аудит деятельности банка: организация, методика, 
направления совершенствования (на материалах банка или его 
обособленного подразделения, имеющего самостоятельный баланс). 
68. Анализ эффективности и финансовой устойчивости деятельно-
сти банков (на материалах головных банков). 
69. Розничные банковские услуги: организация, бухгалтерский 
учет, анализ и направления совершенствования (на материалах банка 




РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПЛАНЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 
 
Тема 1. Организация бухгалтерского учета 
и документооборота в банках: современное состояние, 
проблемы и направления совершенствования 
(на материалах банка или его обособленного 
подразделения, имеющего самостоятельный баланс) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации бухгалтерского учета в бан-
ках. 
1.1. Экономическая сущность, значение, задачи и особенности ор-
ганизации бухгалтерского учета в банках. 
1.2. Принципы организации и технические аспекты ведения бух-
галтерского учета в банках. 
1.3. Организация операционной работы в банках. 
1.4. Учетная политика банка. 
2. Организация бухгалтерского учета в банках. 
2.1. Организация синтетического и аналитического учета. Исправ-
ление ошибочных записей. 
2.2. Организация работы со счетами клиентов. 
2.3. Организация бухгалтерского учета по балансовым и внебалан-
совым счетам в банках. 
2.4. Направления совершенствования организации бухгалтерского 
учета в банках. 
3. Организация документооборота при проведении банковских опе-
раций. 
3.1. Документооборот по балансовым и внебалансовым счетам. 
3.2. Порядок формирования, выверки и брошюровки платежных 
документов. 
3.3. Организация контроля в банках. 
3.4. Направления совершенствования организации документообо-
рота и контроля в банках. 
Заключение. 








Тема 2. Регулирование бухгалтерского учета в банках Респуб-
лики Беларусь: нормативная база, учетная политика и 
направления совершенствования (на материалах бан-
ковской системы Республики Беларусь) 
 
Введение. 
1. Теоретические и методологические основы ведения бухгалтер-
ского учета в банках. 
1.1. Принципы и требования бухгалтерского учета в банках в соот-
ветствии с национальными стандартами в Республике Беларусь. 
1.2. Организационные и методические особенности бухгалтерско-
го учета в банках Республики Беларусь. 
1.3. Характеристика системы методологического и правового 
обеспечения бухгалтерского учета в банках. 
2. Учетная политика банка. 
2.1. Учетная политика банка, ее понятие, сущность, значение, по-
рядок разработки и утверждения. 
2.2. Аспекты учетной политики. 
3. Реформирование системы бухгалтерского учета в банках. 
3.1. Организационно-экономические предпосылки реформирования 
бухгалтерского учета в банках Республики Беларусь. 
3.2. Концепция реформирования системы бухгалтерского учета в бан-
ках и этапы ее реализации. 
3.3. Международные принципы бухгалтерского учета и особенности 
их внедрения в банках Республики Беларусь. 
3.4. Направления совершенствования бухгалтерского учета в бан-
ках Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 3. Международные и национальные стандарты 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности, 
их использование в банках Республики Беларусь 




1. Международные и национальные стандарты бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности в системе управления банком. 
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1.1. Экономическая сущность финансовой отчетности банка, ее 
классификация и принципы составления. 
1.2. Процесс реформирования системы бухгалтерского учета и от-
четности в банковской системе Республики Беларусь. 
1.3. Сравнительный анализ Международных стандартов финансо-
вой отчетности (МСФО) и национальной системы учета и отчетности. 
1.4. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Механизм формирования финансовой отчетности банка с уче-
том международных и национальных стандартов. 
2.1. Содержание и структура национальных стандартов, определя-
ющих представление финансовой отчетности банка. 
2.2. Порядок составления финансовой отчетности банка в соответ-
ствии с международными стандартами. 
2.3. Основные направления совершенствования бухгалтерского уче-
та и финансовой отчетности банков Республики Беларусь. 
3. Анализ финансовой отчетности банка. 
3.1. Методические аспекты анализа финансовой отчетности банка. 
3.2. Анализ бухгалтерского баланса банка. 
3.3. Анализ отчета о прибыли и убытках. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 4. Финансовая отчетность банка: современное состояние, 
международные стандарты и направления 
совершенствования (на материалах банка или его 




1. Экономическая сущность, состав и содержание финансовой от-
четности банка. 
1.1. Финансовая отчетность банка: виды, принципы составления и 
значение. 
1.2. Состав, содержание и сроки составления и представления фи-
нансовой отчетности банка. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Характеристика основных форм финансовой отчетности банка. 
2.1. Подготовительные работы по составлению финансовой отчет-




2.2. Содержание, оценка статей, порядок составления, представ-
ления и утверждения бухгалтерского баланса. 
2.3. Отчет о прибыли и убытках: содержание, порядок составления 
и использования в управлении финансовой деятельностью банка. 
2.4. Характеристика других форм финансовой отчетности банка. 
2.5. Направления совершенствования содержания и состава финан-
совой отчетности банка. 
3. Анализ показателей финансовой отчетности банка. 
3.1. Методические аспекты анализа форм финансовой отчетности 
банка. 
3.2. Анализ показателей бухгалтерского баланса банка. 
3.3. Анализ показателей отчета о прибыли и убытках. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 5. Банковская система Республики Беларусь: состояние, 
проблемы и перспективы развития (на материалах 
банковской системы Республики Беларусь) 
 
Введение. 
1. Национальный банк Республики Беларусь. 
1.1. Статус, структура и основные функции Национального банка 
Республики Беларусь. 
1.2. Организация и осуществление денежно-кредитного регулиро-
вания. 
1.3. Банковский надзор в системе денежно-кредитного регулиро-
вания. 
2. Банки Республики Беларусь. 
2.1. Порядок государственной регистрации и лицензирования бан-
ковской деятельности. 
2.2. Операции, осуществляемые банками. 
2.3. Банковские риски: понятие, методики оценки и минимизация. 
3. Анализ устойчивости банковского сектора экономики Респуб-
лики Беларусь. 
3.1. Анализ динамики развития банковской системы Республики 
Беларусь. 
3.2. Анализ эффективности деятельности банковской системы Рес-
публики Беларусь. 
3.3. Анализ достаточности капитала банковского сектора экономи-
ки Республики Беларусь. 
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3.4. Перспективы развития банковского сектора экономики Рес-
публики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 6. Автоматизация банковской деятельности: 
информационные системы, состояние и тенденции 
развития (на материалах головного банка) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации обработки учетной инфор-
мации с применением современных автоматизированных банковских 
систем. 
1.1. Экономическая сущность, значение, современное состояние 
автоматизации бухгалтерского учета в банках. 
1.2. Цель, основные принципы и требования, предъявляемые к ин-
формационным системам автоматизации бухгалтерского учета в бан-
ках. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Характеристика автоматизированной банковской системы. 
2.1. Состав комплекса задач и информационное обеспечение авто-
матизированной банковской системы. 
2.2. Порядок организации бухгалтерского учета в условиях приме-
нения автоматизированной банковской системы. 
3. Информационные банковские технологии в автоматизации бух-
галтерского учета. 
3.1. Автоматизированная банковская система «СТ.БАНК.ИТ». 
3.2. Автоматизированная банковская система «SC-BANK NT».  
3.3. Направления совершенствования системы автоматизации бан-
ковской деятельности. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 7. Рейтинговая оценка деятельности банка: основные ме-
тодики и их использование в Республике Беларусь 
(на материалах банка или его обособленного 





1. Теоретические аспекты рейтинговой оценки деятельности банка. 
1.1. Экономическая сущность и значение ранжирования деятель-
ности банков. Классификация рейтингов. 
1.2. Общие подходы к проведению рейтинговой оценки деятельно-
сти банка.  
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Методология рейтинговой оценки деятельности банков. 
2.1. Ведущие рейтинговые агентства. Виды международных кре-
дитных рейтингов и методика их составления. 
2.2. Методика CAMEL: компоненты и порядок построения рейтинга. 
2.3. Методика рейтингового анализа EUROMONEY: характеристика 
применяемых показателей и порядок построения рейтинга. 
2.4. Рейтинговая оценка деятельности белорусских банков, прово-
димая агентством Белорусского государственного университета (БГУ). 
3. Рейтинговый анализ деятельности банка.  
3.1. Рейтинговая оценка изменения конкурентных позиций банка 
по методике агентства БГУ. 
3.2. Оценка результатов банковской деятельности на основе меж-
дународных рейтинговых систем.  
3.3. Резервы повышения эффективности банковской деятельности. 
Направления совершенствования рейтингового анализа банков. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 8. Риск-менеджмент в банке: организация, 
аналитический инструментарий и направления 
совершенствования (на материалах банка или его 




1. Теоретические аспекты организации системы риск-менеджмента 
в банке. 
1.1. Экономическая сущность и классификация рисков банковской 
деятельности. 
1.2. Риск-профиль банка и факторы, его определяющие. 
1.3. Проблемы и тенденции риск-менеджмента в банках.  
1.4. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Построение системы риск-менеджмента в банке. 
2.1. Инструменты и способы оценки банковских рисков. 
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2.2. Методика стресс-тестирования банковских рисков. 
2.3. Методы снижения уровня рисков. 
3. Оценка рискованности банковской деятельности. 
3.1. Оценка кредитного риска банка. 
3.2. Оценка рыночного риска банка. 
3.3. Оценка качества системы риск-менеджмента в банке.  
3.4. Совершенствование системы риск-менеджмента в банках Рес-
публики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 9. Процентная политика банка: механизм формирования, 
инструментарий и оценка эффективности 
(на материалах банка или его обособленного 
подразделения, имеющего самостоятельный баланс) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты формирования процентной политики бан-
ка. 
1.1. Экономическая сущность и цели процентной политики банка. 
Взаимосвязь процентной политики с другими элементами банковской 
политики. 
1.2. Инструменты процентной политики банка. Управление про-
центным риском в банке. 
1.3. Процентная политика Национального банка Республики Бела-
русь: цели и основные направления. 
1.4. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Процентные доходы и расходы банка: источники формирования 
и порядок признания в бухгалтерском учете. 
2.1. Процентные доходы банка: источники формирования, критерии 
вероятности получения и порядок признания в бухгалтерском учете. 
2.2. Процентные расходы банка: источники формирования и поря-
док признания в бухгалтерском учете. 
2.3. Направления совершенствования бухгалтерского учета про-
центных доходов и расходов банка. 
3. Оценка эффективности процентной политики банка. 
3.1. Методические аспекты, направления совершенствования оцен-
ки эффективности процентной политики банка. 
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3.2. Оценка выполнения плана и динамики процентных доходов и 
расходов банка.  
3.3. Оценка показателей эффективности процентной политики бан-
ка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 10. Депозитная политика банка: механизм формирова-
ния, аналитический инструментарий 
и направления совершенствования (на материалах 
банка или его обособленного подразделения, 
имеющего самостоятельный баланс) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты формирования депозитной политики 
банка.  
1.1. Экономическая сущность, значение, принципы формирования 
депозитной политики банка. 
1.2. Государственная политика по привлечению в банковскую си-
стему средств во вклады (депозиты). 
1.3. Макроэкономические факторы, определяющие депозитную по-
литику банков Республики Беларусь. 
1.4. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Формирование депозитной политики банков в системе управле-
ния ресурсами в современных условиях. 
2.1. Деятельность банков Республики Беларусь по привлечению и 
сохранению денежных средств населения. 
2.2. Характеристика основных элементов депозитной политики бан-
ка. 
2.3. Направления совершенствования депозитной политики банка. 
3. Анализ депозитной политики банка. 
3.1. Методические аспекты анализа депозитной политики банка.   
3.2. Анализ состава, структуры и динамики привлеченных ресурсов. 
3.3. Анализ эффективности использования привлеченных ресурсов 
банка. 
Заключение. 





Тема 11. Рынок розничных банковских услуг в Республике 
Беларусь: анализ состояния и тенденции развития 




1. Теоретические аспекты  развития рынка розничных банковских 
услуг в Республике Беларусь.  
1.1. Экономическая сущность, значение и классификация рознич-
ных банковских услуг. 
1.2. Инфраструктура рынка розничных банковских услуг. 
1.3. Современные тенденции развития рынка розничных банков-
ских услуг в Республике Беларусь и европейских странах. 
2. Организация развития розничных банковских услуг в Республи-
ке Беларусь. 
2.1. Организация привлечения денежных средств населения во вкла-
ды. 
2.2. Организация кредитования физических лиц. 
2.3. Организация расчетно-кассовых операций. 
3. Анализ состояния рынка розничных банковских услуг в Респуб-
лике Беларусь. 
3.1. Анализ вкладных операций банка с участием физических лиц. 
3.2. Анализ эффективности кредитования населения. 
3.3. Анализ розничных расчетно-кассовых операций. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 12. Межбанковские и межфилиальные расчеты: 
организация, бухгалтерский учет, контроль 
и направления совершенствования 
(на материалах головного банка) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации межбанковских расчетов.  
1.1. Экономическая сущность и виды межбанковских расчетов. 
Порядок установления корреспондентских отношений. 
1.2. Организация межбанковских расчетов в системе BISS и по ре-
зультатам клиринга, осуществляемого в смежных системах. 
1.3. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета межбанков-
ских, межфилиальных расчетов. 
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1.4. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет межбанковских и межфилиальных расчетов. 
2.1. Бухгалтерский учет расчетов в системе BISS. 
2.2. Бухгалтерский учет межбанковских расчетов по результатам 
клиринга, осуществляемых в смежных системах расчетов. 
2.3. Бухгалтерский учет межфилиальных расчетов. 
2.4. Направления совершенствования бухгалтерского учета меж-
банковских и межфилиальных расчетов. 
3. Внутренний контроль межбанковских и межфилиальных расче-
тов. 
3.1. Нормативное и информационное обеспечение внутреннего кон-
троля межбанковских и межфилиальных расчетов, направления его 
совершенствования. 
3.2. Методика проверки межбанковских и межфилиальных расче-
тов. 
3.3. Документальное оформление результатов проверки межбан-
ковских и межфилиальных расчетов. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 13. Кассовые операции банка: организация, 
бухгалтерский учет, анализ и направления 
совершенствования (на материалах банка 




1. Теоретические аспекты организации бухгалтерского учета и ана-
лиза кассовых операций банка. 
1.1. Экономическая сущность, виды и порядок организации кассо-
вых операций банка. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета и анализа кас-
совых операций. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет кассовых операций. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет приема 
ценностей в кассу банка. 
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет выдачи 
ценностей из кассы банка. 
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2.3. Порядок составления и представления отчетности о кассовых 
операциях банка. 
3. Анализ кассовых операций банка. 
3.1. Методические аспекты анализа кассовых операций, направле-
ния его совершенствования.  
3.2. Анализ состава, структуры и динамики кассовых операций.  
3.3. Анализ эффективности кассовых операций банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения.  
 
Тема 14. Кассовые операции банка: организация, 
бухгалтерский учет, контроль и направления 
совершенствования (на материалах банка или его 
обособленного структурного подразделения) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации кассовых операций банка. 
1.1. Экономическая сущность, порядок организации  и виды кассо-
вых операций банка. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета и аудита кас-
совых операций. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет кассовых операций. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет приема 
ценностей в кассу банка. 
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет выдачи 
ценностей из кассы банка. 
2.3. Порядок составления и представления отчетности о кассовых 
операциях банка. 
3. Внутренний контроль кассовых операций банка. 
3.1. Нормативное и информационное обеспечение внутреннего кон-
троля кассовых операций банка, направления его совершенствования.  
3.2. Методика проверки кассовых операций, документальное офор-
мление ее результатов. 
3.3. Аналитические процедуры внутреннего контроля кассовых опе-
раций банка. 
Заключение. 




Тема 15. Операции банка с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями: организация, 
бухгалтерский учет, контроль и направления 
совершенствования (на материалах банка или 




1. Теоретические аспекты организации операций банка с драго-
ценными металлами и драгоценными камнями. 
1.1. Экономическая сущность и виды операций банка с драгоцен-
ными металлами и драгоценными камнями.  
1.2. Организация в банке операций покупки и продажи драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней. 
1.3. Организация в банке вкладных (депозитных) операций с дра-
гоценными металлами и драгоценными камнями. 
1.4. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет операций банка с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет операций 
банка по покупке и продаже драгоценных металлов и драгоценных 
камней. 
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет вкладных 
(депозитных) операций банка с драгоценными металлами и драгоцен-
ными камнями. 
2.3. Направления совершенствования бухгалтерского учета опера-
ций банка с драгоценными металлами и драгоценными камнями. 
3. Внутренний контроль операций банка с драгоценными металла-
ми и драгоценными камнями. 
3.1. Нормативное и информационное обеспечение внутреннего 
контроля драгоценных металлов и драгоценных камней, направления 
его совершенствования. 
3.2. Методика проверки операций с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями, оформление ее результатов. 
3.3. Аналитические процедуры внутреннего контроля операций 
банка с драгоценными металлами и драгоценными камнями. 
Заключение. 




Тема 16. Межбанковские кредиты: организация, 
бухгалтерский учет, оценка состояния и тенденции 
развития (на материалах головного банка) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации и бухгалтерского учета 
межбанковского кредитования. 
1.1. Экономическая сущность, классификация и значение межбан-
ковских кредитов. Рынок межбанковских кредитов и его участники. 
1.2. Тенденции развития межбанковского кредитования в Респуб-
лике Беларусь. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет межбанковских кредитов. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет межбан-
ковских кредитов в банке-кредитодателе и банке-кредитополучателе. 
2.2. Методика расчета и бухгалтерский учет начисления и взыска-
ния процентов по межбанковским кредитам. 
2.3. Направления совершенствования бухгалтерского учета опера-
ций банка по предоставлению межбанковских кредитов. 
3. Анализ межбанковских кредитов. 
3.1. Методические аспекты анализа межбанковских кредитов, 
направления его совершенствования.   
3.2. Анализ состава, структуры и динамики межбанковских креди-
тов. 
3.3. Анализ эффективности межбанковского кредитования. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 17. Банковские переводы в белорусских рублях 
и иностранной валюте: порядок осуществления, 
бухгалтерский учет, контроль и направления 
совершенствования (на материалах банка или 
его обособленного структурного подразделения) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и контроля бан-
ковских переводов в белорусских рублях и иностранной валюте. 
1.1. Экономическая сущность, классификация и значение банков-
ских переводов в белорусских рублях и иностранной валюте. 
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1.2. Порядок организации банковских переводов в белорусских 
рублях и иностранной валюте. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет банковских переводов. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет банков-
ских переводов путем представления расчетных документов. 
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет расчетов 
чеками. 
2.3. Документальное оформление и бухгалтерский учет расчетов  
банковскими  платежными карточками. 
3. Внутренний контроль банковских переводов. 
3.1. Нормативное и информационное обеспечение внутреннего кон-
троля банковских переводов, направления его совершенствования.  
3.2. Методика проверки банковских переводов.  
3.3. Документальное оформление результатов внутреннего кон-
троля банковских переводов. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 18. Кредитные операции банка с физическими лицами: 
организация, бухгалтерский учет, анализ 
и направления совершенствования (на материалах 
банка или его обособленного подразделения, 
имеющего самостоятельный баланс) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации кредитных операций банка 
с физическими лицами. 
1.1. Экономическая сущность кредитных операций банка с физи-
ческими лицами, их классификация и роль в формировании доходов 
банка. Современное состояние рынка банковских кредитов в Респуб-
лике Беларусь. 
1.2. Организация кредитных операций банка с физическими лица-
ми. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет кредитных операций банка с физическими 
лицами.  
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет операций 
предоставления и погашения кредитов. 
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2.2. Методика расчета и бухгалтерский учет начисления и взыска-
ния процентов по кредитам физическим лицам.  
2.3. Порядок формирования и использования, бухгалтерский учет 
специального резерва на покрытие возможных убытков по кредитам 
физическим лицам. 
2.4. Направления совершенствования бухгалтерского учета кре-
дитных операций банка с физическими лицами. 
3. Анализ кредитных операций банка с физическими лицами. 
3.1. Методические аспекты анализа кредитных операций с физиче-
скими лицами, направления его совершенствования.  
3.2. Анализ состава, структуры и динамики кредитов, предостав-
ленных физическим лицам. 
3.3. Анализ эффективности кредитных операций банка с физиче-
скими лицами. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 19. Кредитные операции банка с юридическими лицами: 
организация, бухгалтерский учет, анализ 
и направления совершенствования (на материалах 
банка или его обособленного подразделения, 
имеющего самостоятельный баланс) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации кредитных операций банка 
с юридическими лицами. 
1.1. Экономическая сущность кредитных операций банка с юриди-
ческими лицами, их классификация и роль в формировании доходов 
банка. Современное состояние рынка банковских кредитов в Респуб-
лике Беларусь. 
1.2. Организация кредитных операций банка с юридическими ли-
цами.  
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет кредитных операций банка с юридическими 
лицами.  
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет операций 
предоставления и погашения кредитов.  
2.2. Методика расчета и бухгалтерский учет начисления и взыска-
ния процентов по кредитам юридическим лицам.  
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2.3. Порядок формирования и использования, бухгалтерский учет 
специального резерва на покрытие возможных убытков по кредитам 
юридическим лицам. 
2.4. Направления совершенствования бухгалтерского учета кре-
дитных операций банка с юридическими лицами.  
3. Анализ кредитных операций банка с юридическими лицами. 
3.1. Методические аспекты анализа кредитных операций с юриди-
ческими лицами, направления его совершенствования. 
3.2. Анализ состава, структуры и динамики кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам. 
3.3. Анализ эффективности кредитных операций с юридическими 
лицами. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 20. Факторинговые операции банка: организация, 
бухгалтерский учет, аудит и направления 
совершенствования (на материалах банка или 
его обособленного подразделения, имеющего 




1. Теоретические аспекты организации факторинговых операций 
банка. 
1.1. Экономическая сущность, классификация и значение факто-
ринговых операций банка. 
1.2. Организация в банке операций финансирования под уступку 
денежного требования (факторинга). 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет факторинговых операций банка. 
2.1. Порядок проведения и документальное оформление факторин-
говых операций банка. 
2.2. Бухгалтерский учет факторинговых операций банка. 
2.3. Направления совершенствования бухгалтерского учета факто-
ринговых операций банка. 
3. Аудит факторинговых операций банка. 
3.1. Нормативное и информационное обеспечение аудита факто-
ринговых операций банка, направления его совершенствования. 
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3.2. Методика аудита факторинговых операций банка, докумен-
тальное оформление его результатов. 
3.3. Аналитические процедуры аудита факторинговых операций 
банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 21. Лизинговые операции банка: организация, 
бухгалтерский учет, анализ и направления 
совершенствования (на материалах банка или 
его обособленного подразделения, имеющего самосто-




1. Теоретические аспекты организации лизинговых операций бан-
ка. 
1.1. Экономическая сущность, классификация и значение лизинго-
вых операций банка. 
1.2. Организация в банке лизинговых операций. Мировой опыт ор-
ганизации и современное состояние рынка лизинговых услуг. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет лизинговых операций банка. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет активных 
лизинговых операций банка. 
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет пассивных 
лизинговых операций банка. 
2.3. Направления совершенствования бухгалтерского учета лизин-
говых операций банка. 
3. Анализ лизинговых операций банка. 
3.1. Методические аспекты анализа лизинговых операций банка, 
направления его совершенствования.  
3.2. Анализ состава, структуры и динамики лизинговых операций 
банка.  
3.3. Анализ эффективности лизинговых операций банка. 
Заключение. 





Тема 22. Лизинговые операции банка: организация, 
бухгалтерский учет, аудит и направления 
совершенствования (на материалах банка или 
его обособленного подразделения, имеющего 




1. Теоретические аспекты организации лизинговых операций бан-
ка. 
1.1. Экономическая сущность, классификация и значение лизинго-
вых операций банка. 
1.2. Организация в банке лизинговых операций. Мировой опыт ор-
ганизации и современное состояние рынка лизинговых услуг. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет лизинговых операций банка. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет активных 
лизинговых операций банка. 
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет пассивных 
лизинговых операций банка. 
2.3. Направления совершенствования бухгалтерского учета лизин-
говых операций банка. 
3. Аудит лизинговых операций банка. 
3.1. Нормативное и информационное обеспечение аудита лизинго-
вых операций банка, направления его совершенствования. 
3.2. Методика аудита лизинговых операций банка, документальное 
оформление его результатов. 
3.3. Аналитические процедуры аудита лизинговых операций бан-
ка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 23. Анализ и аудит качества кредитного портфеля банка, 
направления совершенствования (на материалах 
банка или его обособленного подразделения, 
имеющего самостоятельный баланс) 
 
Введение. 




1.1. Экономическая сущность и состав кредитного портфеля банка. 
Критерии оценки его качества. 
1.2. Цель, значение и задачи анализа и аудита качества кредитного 
портфеля банка. 
1.3. Современное состояние рынка банковских кредитов Респуб-
лики Беларусь. 
1.4. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Анализ качества кредитного портфеля банка. 
2.1. Методические аспекты анализа качества кредитного портфеля 
банка, направления его совершенствования. 
2.2. Анализ состава, структуры и динамики кредитного портфеля 
банка.  
2.3. Анализ рискованности и доходности кредитного портфеля бан-
ка. 
3. Аудит качества кредитного портфеля банка. 
3.1. Нормативное и информационное обеспечение аудита качества 
кредитного портфеля банка и направления его совершенствования. 
3.2. Методика аудита качества кредитного портфеля банка. 
3.3. Документальное оформление результатов аудита качества кре-
дитного портфеля банка.  
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 24. Качество кредитного портфеля банка: 
критерии и методики оценки, направления 
совершенствования (на материалах банка или 




1. Теоретические аспекты оценки качества кредитного портфеля 
банка. 
1.1. Кредитный портфель банка: экономическая сущность, состав и 
значение оценки качества.  
1.2. Критерии оценки качества кредитного портфеля банка. 
1.3. Современное состояние рынка банковских кредитов Респуб-
лики Беларусь.  
1.4. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Контроль качества кредитного портфеля банка. 
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2.1. Проблемные кредиты: подходы к определению и способы 
обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам. 
2.2. Механизм внутреннего контроля и ограничения риска кредит-
ного портфеля банка.  
2.3. Управление кредитным портфелем банка. 
3. Оценка качества кредитного портфеля банка. 
3.1. Методические аспекты оценки качества кредитного портфеля 
банка, направления ее совершенствования. 
3.2. Оценка состава, структуры и динамики кредитного портфеля 
банка. 
3.3. Оценка рискованности кредитных операций. 
3.4. Оценка доходности кредитного портфеля. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 25. Банковские документарные операции: организация, 
бухгалтерский учет, аудит и направления 
совершенствования (на материалах банка или 
его обособленного подразделения, имеющего 




1. Теоретические аспекты организации бухгалтерского учета и 
аудита банковских документарных операций. 
1.1. Экономическая сущность, значение, классификация банков-
ских документарных операций. 
1.2. Порядок организации банковских документарных операций. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет банковских документарных операций. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет расчетов 
аккредитивами. 
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет расчетов 
инкассо. 
2.3. Документальное оформление и бухгалтерский учет банков-
ских гарантий. 
2.4. Направления совершенствования бухгалтерского учета бан-
ковских документарных операций. 
3. Аудит банковских документарных операций. 
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3.1. Нормативное и информационное обеспечение аудита банков-
ских документарных операций, направления его совершенствования. 
3.2. Методика аудита банковских документарных операций. 
3.3. Документальное оформление результатов аудита банковских 
документарных операций. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 26. Операции банка с платежными карточками: 
организация, бухгалтерский учет, оценка 
эффективности и направления совершенствования 
(на материалах банка или его обособленного 
подразделения, имеющего самостоятельный баланс) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации операций банка с платеж-
ными карточками. 
1.1. Экономическая сущность, значение, классификация и виды 
операций банка с платежными карточками. 
1.2. Организация в банке операций с использованием платежных 
карточек. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет операций банка с платежными карточками. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет эмиссии 
платежных карточек. 
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет расчетов 
личными платежными карточками. 
2.3. Документальное оформление и бухгалтерский учет расчетов 
корпоративной платежной карточкой. 
2.4. Направления развития бухгалтерского учета операций банка 
с платежными карточками. 
3. Анализ операций банка с платежными карточками. 
3.1. Методические аспекты анализа операций с банковскими пла-
тежными карточками, направления его совершенствования. 
3.2. Анализ состава, структуры и динамики операций банка с пла-
тежными карточками. 





Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 27. Операции банка с платежными карточками: 
организация, бухгалтерский учет, аудит 
и направления совершенствования (на материалах 
банка или его обособленного подразделения, 
имеющего самостоятельный баланс) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации операций банка с платеж-
ными карточками. 
1.1. Экономическая сущность, значение, классификация и виды 
операций банка с платежными карточками. 
1.2. Организация в банке операций с использованием платежных 
карточек. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет операций банка с платежными карточками. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет эмиссии 
платежных карточек. 
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет расчетов 
личными платежными карточками. 
2.3. Документальное оформление и бухгалтерский учет расчетов 
корпоративной платежной карточкой. 
2.4. Направления развития бухгалтерского учета операций банка 
с платежными карточками. 
3. Аудит операций банка с платежными карточками. 
3.1. Нормативное и информационное обеспечение аудита операций 
банка с платежными карточками, направления его совершенствования. 
3.2. Методика аудита операций банка с платежными карточками, 
документальное оформление его результатов. 
3.3. Аналитические процедуры аудита операций банка с платеж-
ными карточками. 
Заключение. 








Тема 28. Вкладные (депозитные) операции банка: 
организация, бухгалтерский учет, оценка 
эффективности и направления совершенствования 
(на материалах банка или его обособленного 
подразделения, имеющего самостоятельный баланс) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации вкладных (депозитных) 
операций банка. 
1.1. Экономическая сущность и классификация вкладных (депо-
зитных) операций банка, их роль в формировании ресурсной базы. 
1.2. Организация вкладных (депозитных) операций банка, система 
защиты банковских вкладов (депозитов). 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет вкладных (депозитных) операций банка. 
2.1. Документальное оформление вкладных (депозитных) операций 
банка. 
2.2. Бухгалтерский учет вкладных (депозитных) операций банка. 
2.3. Бухгалтерский учет отчислений календарных взносов в резерв 
защиты средств физических лиц. 
2.4. Направления совершенствования бухгалтерского учета вклад-
ных (депозитных) операций банка. 
3. Анализ вкладных (депозитных) операций банка. 
3.1. Методические аспекты анализа вкладных (депозитных) опера-
ций банка, направления его совершенствования. 
3.2. Анализ состава, структуры и динамики вкладных (депозитных) 
операций банка. 
3.3. Анализ эффективности вкладных (депозитных) операций банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 29. Вкладные (депозитные) операции банка: 
организация, бухгалтерский учет, аудит 
и направления совершенствования (на материалах 
банка или его обособленного подразделения, 
имеющего самостоятельный баланс) 
 
Введение. 




1.1. Экономическая сущность и классификация вкладных (депо-
зитных) операций банка, их роль в формировании ресурсной базы. 
1.2. Организация вкладных (депозитных) операций банка, система 
защиты банковских вкладов (депозитов). 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет вкладных (депозитных) операций банка. 
2.1. Документальное оформление вкладных (депозитных) опера-
ций банка. 
2.2. Бухгалтерский учет вкладных (депозитных) операций банка. 
2.3. Бухгалтерский учет отчислений календарных взносов в резерв 
защиты средств физических лиц. 
2.4. Направления развития бухгалтерского учета вкладных (депо-
зитных) операций банка. 
3. Аудит вкладных (депозитных) операций банка. 
3.1. Нормативное и информационное обеспечение аудита вкладных 
(депозитных) операций банка, направления его совершенствования. 
3.2. Методика аудита вкладных (депозитных) операций банка, до-
кументальное оформление его результатов. 
3.3. Аналитические процедуры аудита вкладных (депозитных) опе-
раций банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 30. Бухгалтерский учет и контроль международных 
расчетов банка, направления совершенствования 
(на материалах банка или его обособленного 
подразделения, имеющего самостоятельный баланс 
и осуществляющего международные расчеты) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации международных расчетов 
банка. 
1.1. Экономическая сущность и виды международных расчетов 
банка. 
1.2. Порядок организации международных расчетов банка. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет международных расчетов банка. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет междуна-
родных расчетов в форме банковского перевода. 
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2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет междуна-
родных расчетов в форме аккредитива. 
2.3. Документальное оформление и бухгалтерский учет междуна-
родных расчетов в форме инкассо. 
2.4. Направления совершенствования бухгалтерского учета меж-
дународных банковских расчетов. 
3. Внутренний контроль международных расчетов банка. 
3.1. Нормативное и информационное обеспечение внутреннего кон-
троля международных расчетов банка, направления его совершен-
ствования. 
3.2. Методика проверки международных расчетов банка. 
3.3. Документальное оформление результатов внутреннего кон-
троля международных расчетов банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 31. Активные операции банка с ценными бумагами: 
организация, бухгалтерский учет, анализ 
и тенденции развития (на материалах банка или 
его обособленного подразделения, имеющего 
самостоятельный баланс и осуществляющего 
активные операции с ценными бумагами) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации активных операций банка 
с ценными бумагами. 
1.1. Экономическая сущность, значение и классификация актив-
ных операций банка с ценными бумагами. 
1.2. Организация в банке активных операций с ценными бумагами.  
1.3. Современное состояние рынка ценных бумаг Республики Бе-
ларусь. 
1.4. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет активных операций банка с ценными бума-
гами. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет ценных 
бумаг по справедливой стоимости. 
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет ценных 
бумаг по цене приобретения. 
2.3. Порядок формирования и использования специального резерва 
под обесценивание ценных бумаг. 
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2.4. Направления совершенствования бухгалтерского учета актив-
ных операций банка с ценными бумагами. 
3. Анализ инвестиционного портфеля ценных бумаг банка. 
3.1. Методические аспекты анализа портфеля ценных бумаг банка, 
направления его совершенствования. 
3.2. Анализ состава, структуры и динамики инвестиционного порт-
феля ценных бумаг. 
3.3. Анализ эффективности активных операций банка с ценными 
бумагами. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 32. Активные операции банка с ценными бумагами: 
организация, бухгалтерский учет, аудит 
и тенденции развития (на материалах банка 
или его обособленного подразделения, имеющего 
самостоятельный баланс и осуществляющего 
активные операции с ценными бумагами) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации активных операций банка 
с ценными бумагами. 
1.1. Экономическая сущность, значение и классификация актив-
ных операций банка с ценными бумагами. 
1.2. Организация в банке активных операций с ценными бумагами.  
1.3. Современное состояние рынка ценных бумаг Республики Бе-
ларусь. 
1.4. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет активных операций банка с ценными бума-
гами. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет ценных 
бумаг по справедливой стоимости. 
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет ценных 
бумаг по цене приобретения. 
2.3. Порядок формирования и использования специального резерва 
под обесценивание ценных бумаг. 
2.4. Направления совершенствования бухгалтерского учета актив-
ных операций банка с ценными бумагами. 
3. Аудит активных операций банка с ценными бумагами. 
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3.1. Нормативное и информационное обеспечение операций банка 
с ценными бумагами, направления его совершенствования. 
3.2. Методика аудита активных операций банка с ценными бума-
гами, документальное оформление его результатов. 
3.3. Аналитические процедуры аудита инвестиционного портфеля 
ценных бумаг банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 33. Пассивные операции банка с ценными бумагами: 
организация, бухгалтерский учет, анализ и тенденции 
развития (на материалах банка или его обособленного 
подразделения, имеющего самостоятельный баланс 
и осуществляющего выпуск ценных бумаг) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации в банке выпуска ценных 
бумаг. 
1.1. Экономическая сущность и значение пассивных операций банка 
с ценными бумагами. Виды ценных бумаг, выпускаемых банком. 
1.2. Организация в банке выпуска ценных бумаг.  
1.3. Современное состояние рынка ценных бумаг Республики Бе-
ларусь. 
1.4. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет пассивных операций банка с ценными бума-
гами. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет операций 
банка с облигациями. 
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет операций 
банка с депозитными и сберегательными сертификатами. 
2.3. Направления совершенствования бухгалтерского учета выпус-
ка банком ценных бумаг. 
3. Анализ пассивных операций банка с ценными бумагами. 
3.1. Методические аспекты анализа пассивных операций банка с цен-
ными бумагами, направления его совершенствования. 
3.2. Анализ состава, структуры и динамики средств, привлеченных 
путем выпуска банком ценных бумаг. 
3.3. Анализ стоимости и сроков привлечения средств путем вы-




Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 34. Пассивные операции банка с ценными бумагами: 
организация, бухгалтерский учет, аудит 
и направления совершенствования (на материалах 
банка или его обособленного подразделения, 
имеющего самостоятельный баланс 
и осуществляющего выпуск ценных бумаг) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации в банке выпуска ценных 
бумаг. 
1.1. Экономическая сущность и значение пассивных операций банка 
с ценными бумагами. Виды ценных бумаг, выпускаемых банком. 
1.2. Организация в банке выпуска ценных бумаг.  
1.3. Современное состояние рынка ценных бумаг Республики Бе-
ларусь. 
1.4. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет пассивных операций банка с ценными бума-
гами. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет операций 
банка с облигациями. 
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет операций 
банка с депозитными и сберегательными сертификатами. 
2.3. Направления совершенствования бухгалтерского учета выпус-
ка банком ценных бумаг. 
3. Аудит выпуска банком ценных бумаг. 
3.1. Нормативное и информационное обеспечение аудита выпуска 
банком ценных бумаг, направления его совершенствования. 
3.2. Методика аудита выпуска банком ценных бумаг, докумен-
тальное оформление его результатов. 
3.3. Аналитические процедуры аудита выпуска банком ценных бу-
маг. 
Заключение. 








Тема 35. Бухгалтерский учет и анализ основных средств банка, 
направления их совершенствования (на материалах 
банка или его обособленного подразделения, 
имеющего самостоятельный баланс) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации операций банка с основны-
ми средствами. 
1.1. Экономическая сущность, значение, классификация и оценка 
основных средств. 
1.2. Принципы организации бухгалтерского учета операций банка 
с основными средствами. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет основных средств. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет поступле-
ния основных средств. 
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет выбытия 
основных средств. 
2.3. Документальное оформление и бухгалтерский учет восстанов-
ления основных средств. Переоценка основных средств. 
2.4. Способы начисления амортизации основных средств и отра-
жения в учете амортизационных отчислений. 
2.5. Направления совершенствования бухгалтерского учета основ-
ных средств. 
3. Анализ основных средств банка. 
3.1. Методические аспекты анализа основных средств банка, 
направления его совершенствования. 
3.2. Анализ состава, движения и технического состояния основных 
средств банка. 
3.3. Анализ эффективности использования основных средств бан-
ка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 36. Бухгалтерский учет и аудит основных средств банка, 
направления их совершенствования (на материалах 
банка или его обособленного подразделения, 





1. Теоретические аспекты организации операций банка с основны-
ми средствами. 
1.1. Экономическая сущность, значение, классификация и оценка 
основных средств. 
1.2. Принципы организации бухгалтерского учета операций банка 
с основными средствами. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет основных средств. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет поступле-
ния основных средств. 
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет выбытия 
основных средств. 
2.3. Документальное оформление и бухгалтерский учет восстанов-
ления основных средств. Переоценка основных средств. 
2.4. Способы начисления амортизации основных средств и отра-
жения в учете амортизационных отчислений. 
2.5. Направления совершенствования бухгалтерского учета основ-
ных средств. 
3. Аудит основных средств банка. 
3.1. Нормативное и информационное обеспечение аудита основ-
ных средств в банке, направления его совершенствования. 
3.2. Методика аудита основных средств банка, документальное 
оформление его результатов. 
3.3. Аналитические процедуры аудита основных средств банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 37. Бухгалтерский учет и аудит долгосрочных финансо-
вых вложений банка, направления 
их совершенствования (на материалах банка или 
его обособленного подразделения, имеющего 
самостоятельный баланс и осуществляющего 
долгосрочные финансовые вложения) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации операций с долгосрочными 
финансовыми вложениями банков. 
1.1. Экономическая сущность, значение и классификация долго-
срочных финансовых вложений банков. 
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1.2. Организация операций с долгосрочными финансовыми вложе-
ниями банков, тенденции их развития. 
1.3. Краткая экономическая характеристика. 
2. Бухгалтерский учет долгосрочных финансовых вложений банка. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет долго-
срочных финансовых вложений банков в белорусских рублях и ино-
странной валюте. 
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет долго-
срочных финансовых вложений банков в виде основных средств и 
нематериальных активов. 
2.3. Направления совершенствования бухгалтерского учета опера-
ций банков с долгосрочными финансовыми вложениями. 
3. Аудит долгосрочных финансовых вложений банка. 
3.1. Нормативное и информационное обеспечение аудита долго-
срочных финансовых вложений банка, направления его совершен-
ствования. 
3.2. Методика аудита долгосрочных финансовых вложений банка, 
документальное оформление его результатов. 
3.3. Оценка эффективности долгосрочных финансовых вложений 
банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 38. Бухгалтерский учет и контроль материалов банка, 
направления их совершенствования (на материалах 
банка или его обособленного подразделения, 
имеющего самостоятельный баланс) 
 
Введение 
1. Теоретические аспекты организации операций банка с  материа-
лами. 
1.1. Экономическая сущность, классификация и оценка материалов 
в банке. 
1.2. Принципы организации бухгалтерского учета операций банка 
с материалами. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет материалов в банке. 




2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет отпуска и 
списания использованных материалов. 
2.3. Порядок проведения инвентаризации материалов в банке и от-
ражения ее результатов на счетах бухгалтерского учета. 
2.4. Направления совершенствования бухгалтерского учета мате-
риалов в банке. 
3. Внутренний контроль материалов банка. 
3.1. Нормативное и информационное обеспечение внутреннего кон-
троля материалов, направления его совершенствования. 
3.2. Методика проверки материалов в банке. 
3.3. Документальное оформление результатов внутреннего кон-
троля материалов. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 39. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с персоналом 
по оплате труда, направления их совершенствования 
(на материалах банка или его обособленного 
подразделения, имеющего самостоятельный баланс) 
 
Ведение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа расчетов 
с персоналом по оплате труда в банке. 
1.1. Концепция оплаты труда банковских работников в Республике 
Беларусь, ее сущность, значение и задачи. 
1.2. Объекты, цель, задачи и принципы бухгалтерского учета и 
анализа расчетов с персоналом по оплате труда в банке. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда 
в банке. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет начисле-
ния и выплаты заработной платы персоналу банка. 
2.2. Виды удержаний из заработной платы и порядок отражения их 
в бухгалтерском учете. 
2.3. Бухгалтерский учет отчислений от заработной платы. 
2.4. Направления совершенствования расчетов с персоналом по 
оплате труда в банке. 
3. Анализ показателей по труду и расходов на его оплату. 
3.1. Методические аспекты анализа показателей по труду и расхо-
дов на его оплату в банке, направления его совершенствования. 
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3.2. Анализ численности работников и эффективности использова-
ния трудовых ресурсов. 
3.3. Анализ расходов на оплату труда персонала банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 40. Бухгалтерский учет и аудит расчетов банка 
с персоналом по оплате труда, направления 
их совершенствования (на материалах банка или 




1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа расчетов 
с персоналом по оплате труда в банке. 
1.1. Концепция оплаты труда банковских работников в Республике 
Беларусь, ее сущность, значение и задачи. 
1.2. Объекты, цель, задачи и принципы бухгалтерского учета и 
анализа расчетов с персоналом по оплате труда в банке. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда 
в банке. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет начисле-
ния и выплаты заработной платы персоналу банка. 
2.2. Виды удержаний из заработной платы и порядок отражения их 
в бухгалтерском учете. 
2.3. Бухгалтерский учет отчислений от заработной платы. 
2.4. Направления совершенствования расчетов с персоналом по 
оплате труда в банке. 
3. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 
3.1. Нормативное и информационное обеспечение аудита расчетов 
с персоналом по оплате труда, направления его совершенствования.  
3.2. Методика аудита расчетов с персоналом по оплате труда, до-
кументальное оформление его результатов. 
3.3. Аналитические процедуры аудита расчетов банка с персона-
лом по оплате труда. 
Заключение. 





Тема 41. Бухгалтерский учет и анализ расчетов банка 
с бюджетом по налогам и сборам, направления 
их совершенствования (на материалах банка или 




1. Теоретические аспекты организации расчетов банка по налогам 
и сборам. 
1.1. Характеристика налоговой системы Республики Беларусь. Эко-
номическая сущность, значение и классификация налогов и сборов. 
1.2. Сравнительная характеристика налоговых систем Республики 
Беларусь и зарубежных стран. Направления совершенствования рас-
четов банка по налогам и сборам. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет расчетов банка по налогам и сборам. 
2.1. Бухгалтерский учет расчетов по налогам и сборам, включае-
мым в себестоимость банковских услуг. 
2.2. Бухгалтерский учет расчетов банка по налогам и сборам, 
уплачиваемым из прибыли. 
2.3. Бухгалтерский учет расчетов банка по косвенным налогам и 
сборам. 
2.4. Бухгалтерский учет расчетов банка по налогам и сборам, 
удерживаемым из заработной платы работников. 
3. Анализ расчетов банка по налогам и сборам. 
3.1. Методические аспекты анализа расчетов банка по налогам и 
сборам и направления ее совершенствования. 
3.2. Анализ состава, структуры и динамики налогов и сборов, 
уплачиваемых банками. 
3.3. Оценка налоговой нагрузки банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 42. Бухгалтерский учет и контроль расчетов банка 
с бюджетом по налогам и сборам, направления 
их совершенствования (на материалах банка или 






1. Теоретические аспекты организации расчетов банка по налогам 
и сборам. 
1.1. Характеристика налоговой системы Республики Беларусь. 
Экономическая сущность, значение и классификация налогов и сбо-
ров. 
1.2. Сравнительная характеристика налоговых систем Республики 
Беларусь и зарубежных стран. Направления совершенствования рас-
четов банка по налогам и сборам. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет расчетов банка по налогам и сборам. 
2.1. Бухгалтерский учет расчетов банка по налогам и сборам, 
включаемым в себестоимость работ, услуг. 
2.2. Бухгалтерский учет расчетов банка по налогам и сборам, 
уплачиваемым из прибыли. 
2.3. Бухгалтерский учет расчетов банка по косвенным налогам и 
сборам. 
2.4. Бухгалтерский учет расчетов банка по налогам и сборам, 
удерживаемым из заработной платы работников. 
3. Контроль расчетов банка с бюджетом по налогам и сборам. 
3.1. Нормативное и информационное обеспечение контроля расче-
тов банка с бюджетом по налогам и сборам, направления его совер-
шенствования. 
3.2. Методика проверки расчетов банка с бюджетом по налогам и 
сборам, документальное оформление ее результатов. 
3.3. Аналитические процедуры контроля расчетов банка с бюдже-
том по налогам и сборам. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 43. Анализ кредитоспособности клиентов банка, направ-
ления его совершенствования (на материалах банка 




1. Теоретические аспекты анализа кредитоспособности клиентов 
банка. 
1.1. Экономическая сущность понятия «кредитоспособность». Ви-
ды и критерии оценки кредитоспособности клиентов как основного 
инструмента контроля за кредитным риском. 
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1.2. Источники информационного обеспечения анализа кредито-
способности клиентов банка и направления их совершенствования. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Анализ качества кредитного портфеля банка. 
2.1. Анализ состава, структуры и динамики кредитного портфеля 
банка. 
2.2. Анализ рискованности кредитных операций банка. 
2.3. Анализ доходности кредитных операций банка. 
3. Анализ кредитоспособности клиентов банка. 
3.1. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости ор-
ганизации. 
3.2. Анализ эффективности хозяйственной деятельности организа-
ции. 
3.3. Оценка уровня кредитного риска организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 44. Валютно-обменные операции банка: организация, 
бухгалтерский учет, оценка эффективности 
и направления совершенствования (на материалах 
банка или его обособленного подразделения, 
имеющего самостоятельный баланс) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации валютно-обменных опера-
ций банка. 
1.1. Экономическая сущность и виды валютно-обменных операций 
банка. Валютный рынок. 
1.2. Механизм организации и проведения валютно-обменных опера-
ций. 
1.3. Особенности исполнения банками функций агентов валютного 
контроля при осуществлении валютно-обменных операций. 
1.4. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет валютно-обменных операций. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет валютно-
обменных операций на биржевом валютном рынке. 
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет валютно-
обменных операций на внебиржевом валютном рынке. 
2.3. Документальное оформление и бухгалтерский учет валютно-
обменных операций в обменных пунктах. 
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3. Оценка валютно-обменных операций банка.  
3.1. Методические аспекты оценки валютно-обменных операций 
банка, направления ее совершенствования. 
3.2. Оценка состава, структуры и динамики валютно-обменных 
операций банка. 
3.3. Оценка эффективности валютно-обменных операций банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 45. Валютные операции банка: организация, бухгалтер-
ский учет, контроль и направления 
совершенствования (на материалах банка или 




1. Теоретические аспекты организации валютных операций банка. 
1.1. Экономическая сущность, классификация и значение валют-
ных операций банка. Организация в банке валютных операций.  
1.2. Валютная позиция как критерий риска валютных операций 
банка. 
1.3. Выполнение банком функций агента валютного контроля. 
1.4. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет валютных операций банка. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет пассивных 
операций банка в иностранной валюте. 
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет активных 
операций банка в иностранной валюте. 
2.3. Документальное оформление и бухгалтерский учет посредни-
ческих валютных операций. 
2.4. Направления развития валютных операций в банках Респуб-
лики Беларусь. 
3. Внутренний контроль валютных операций банка. 
3.1. Нормативное и информационное обеспечение внутреннего 
контроля валютных операций банка, направления его совершенство-
вания. 
3.2. Методика проверки валютных операций банка, документаль-
ное оформление ее результатов. 





Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 46. Ликвидность банка: методики оценки, инструменты 




1. Теоретические аспекты оценки ликвидности банка. 
1.1. Экономическая сущность ликвидности банка. Система показа-
телей ликвидности. 
1.2. Методология оценки ликвидности банка и управления ею. 
1.3. Риск несбалансированной ликвидности: понятие, типы и класси-
фикация возможных сценариев. 
1.4. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Управление ликвидностью банка. 
2.1. Методы управления риском несбалансированной ликвидности. 
2.2. Регулирование текущей ликвидности банков Национальным 
банком Республики Беларусь. 
2.3. Проблемы управления ликвидностью банков и резервы ее по-
вышения. 
3. Оценка ликвидности банка. 
3.1. Пруденциальные нормативы ликвидности банка. 
3.2. Оценка активов и пассивов банка в целях управления ликвид-
ностью. 
3.3. Оценка выполнения нормативов и динамики показателей ликвид-
ности банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 47. Бухгалтерский учет и аудит доходов банка, 
направления их совершенствования (на материалах 
банка или его обособленного подразделения, 
имеющего самостоятельный баланс) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и аудита доходов 
банка. 
1.1. Экономическая сущность и классификация доходов банка. 
Цель и задачи их бухгалтерского учета и аудита. 
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1.2. Применение принципа начисления и порядок признания дохо-
дов. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет доходов банка. 
2.1. Бухгалтерский учет процентных доходов банка. 
2.2. Бухгалтерский учет непроцентных доходов банка. 
2.3. Направления совершенствования бухгалтерского учета дохо-
дов банка. 
3. Аудит доходов банка. 
3.1. Нормативное и информационное обеспечение аудита доходов 
банка, направления его совершенствования. 
3.2. Методика аудита доходов банка, документальное оформление 
его результатов. 
3.3. Аналитические процедуры аудита доходов банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 48. Бухгалтерский учет и анализ доходов банка, 
направления их совершенствования (на материалах 
банка или его обособленного подразделения, 
имеющего самостоятельный баланс) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа доходов 
банка. 
1.1. Экономическая сущность и классификация доходов банка. 
Цель и задачи их бухгалтерского учета и анализа. 
1.2. Применение принципа начисления и порядок признания дохо-
дов. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет доходов банка. 
2.1. Бухгалтерский учет процентных доходов банка. 
2.2. Бухгалтерский учет непроцентных доходов банка. 
2.3. Направления совершенствования бухгалтерского учета дохо-
дов банка. 
3. Анализ доходов банка. 
3.1. Методические аспекты анализа доходов банка и направления 
его совершенствования. 




3.3. Анализ доходности банковских операций. Резервы повышения 
доходов банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 49. Бухгалтерский учет и анализ расходов банка, 
направления их совершенствования (на материалах 
банка или его обособленного подразделения, 
имеющего самостоятельный баланс) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа расхо-
дов банка. 
1.1. Экономическая сущность и классификация расходов банка. 
Условия признания расходов, цель и задачи их бухгалтерского учета 
и анализа. 
1.2. Себестоимость операций банка и ценообразование банковских 
продуктов. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет расходов банка. 
2.1. Бухгалтерский учет процентных расходов банка. 
2.2. Бухгалтерский учет непроцентных расходов банка. 
2.3. Направления совершенствования бухгалтерского учета расхо-
дов банка. 
3. Анализ расходов банка. 
3.1. Методические аспекты анализа расходов банка и направления 
его совершенствования. 
3.2. Анализ процентных расходов банка. 
3.3. Анализ непроцентных расходов банка. 
3.4. Резервы снижения расходов и пути оптимизации их структуры. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 50. Бухгалтерский учет и аудит расходов банка, 
направления их совершенствования (на материалах 
банка или его обособленного подразделения, 





1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и аудита расходов 
банка. 
1.1. Экономическая сущность и классификация расходов банка. 
Условия признания расходов, цель и задачи их бухгалтерского учета 
и аудита. 
1.2. Себестоимость операций банка и ценообразование банковских 
продуктов. 
1.3. Резервы снижения расходов и пути оптимизации их структуры.  
1.4. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет расходов банка. 
2.1. Бухгалтерский учет процентных расходов банка. 
2.2. Бухгалтерский учет непроцентных расходов банка. 
2.3. Направления совершенствования бухгалтерского учета расхо-
дов банка. 
3. Аудит расходов банка. 
3.1. Нормативное и информационное обеспечение аудита расходов 
банка и направления его совершенствования. 
3.2. Методика аудита расходов банка, документальное оформление 
его результатов. 
3.3. Аналитические процедуры аудита расходов банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 51. Капитал банка: механизм формирования, 
бухгалтерский учет, анализ достаточности 
и эффективности использования, направления 




1. Капитализация как основа устойчивого функционирования бан-
ков. 
1.1. Экономическая сущность, значение и функции капитала банка. 
Цель и задачи его бухгалтерского учета и оценки. 
1.2. Механизм формирования капитала банка. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет капитала банка. 
2.1. Бухгалтерский учет формирования уставного фонда банка. 
2.2. Бухгалтерский учет формирования, использования и распре-
деления прибыли банка. 
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2.3. Бухгалтерский учет формирования и использования фондов 
банка. 
2.4. Направления совершенствования бухгалтерского учета капи-
тала банка. 
3. Анализ достаточности и эффективности использования капитала 
банка. 
3.1. Методические аспекты анализа капитала банка, направления 
его совершенствования. 
3.2. Анализ состава, структуры и динамики капитала банка. 
3.3. Анализ достаточности капитала банка.  
3.4. Анализ эффективности использования капитала банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 52. Бухгалтерский учет и аудит капитала банка, 




1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и аудита капитала 
банка. 
1.1. Экономическая сущность, значение и функции капитала банка. 
Цель и задачи его бухгалтерского учета и аудита. 
1.2. Механизм формирования капитала банка. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет капитала банка. 
2.1. Бухгалтерский учет формирования уставного фонда банка. 
2.2. Бухгалтерский учет формирования, использования и распре-
деления прибыли банка. 
2.3. Бухгалтерский учет формирования и использования фондов 
банка. 
2.4. Направления совершенствования бухгалтерского учета капи-
тала банка. 
3. Аудит капитала банка. 
3.1. Нормативное и информационное обеспечение аудита капитала 
банка, направления его совершенствования. 
3.2. Методика аудита капитала банка, документальное оформление 
его результатов. 




Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 53. Операции по формированию привлеченных ресурсов 
банка: организация, бухгалтерский учет, анализ 
эффективности использования и направления 
совершенствования (на материалах банка или 




1. Привлеченные ресурсы банка и их роль в формировании его ре-
сурсной базы. 
1.1. Экономическая сущность операций по формированию привле-
ченных ресурсов банка, их классификация. 
1.2. Организация операций по формированию привлеченных ресур-
сов банка. Цель, задачи и объекты их бухгалтерского учета и анализа. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет операций по формированию привлеченных 
ресурсов банка. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет операций 
банка по счетам клиентов. 
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет операций 
банка по выпуску ценных бумаг. 
2.3. Документальное оформление и бухгалтерский учет межбан-
ковских кредитов и депозитов. 
2.4. Направления совершенствования бухгалтерского учета опера-
ций по формированию привлеченных ресурсов.  
3. Анализ операций по формированию привлеченных ресурсов 
банка. 
3.1. Методические аспекты анализа операций по формированию 
привлеченных ресурсов банка, направления его совершенствования. 
3.2. Анализ состава, структуры и динамики привлеченных ресур-
сов банка, их стоимости. 
3.3. Анализ эффективности использования привлеченных ресурсов. 
Заключение. 







Тема 54. Активные операции банка: организация, 
бухгалтерский учет, анализ и направления 
совершенствования (на материалах банка или 




1. Теоретические аспекты организации активных операций банка. 
1.1. Экономическая сущность активных операций банка, их клас-
сификация. 
1.2. Организация активных операций банка. Цель, задачи и объек-
ты их бухгалтерского учета и анализа. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет активных операций банка. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет операций 
банка по предоставлению денежных средств в форме кредита. 
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет кассовых 
операций банка. 
2.3. Направления совершенствования бухгалтерского учета актив-
ных операций банка. 
3. Анализ активных операций банка. 
3.1. Методические аспекты анализа активных операций банка, 
направления его совершенствования. 
3.2. Анализ состава, структуры и динамики активов банка. 
3.3. Анализ эффективности активных операций банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 55. Активные операции банка: организация, 
бухгалтерский учет, аудит и направления 
совершенствования (на материалах банка или 




1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и аудита активных 
операций банка. 




1.2. Организация активных операций банка. Цель, задачи и объек-
ты их бухгалтерского учета и аудита. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет активных операций банка. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет операций 
банка по предоставлению денежных средств в форме кредита. 
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет кассовых 
операций банка. 
2.3. Направления совершенствования бухгалтерского учета актив-
ных операций банка. 
3. Аудит активных операций банка. 
3.1. Нормативное и информационное, нормативное правовое обес-
печение аудита активных операций банка, направления его совершен-
ствования. 
3.2. Методика аудита активных операций банка, документальное 
оформление его результатов. 
3.3. Аналитические процедуры аудита активных операций банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 56. Анализ активов и пассивов банка, направления 
его совершенствования (на материалах банка или 




1. Теоретические аспекты анализа активов и пассивов банка. 
1.1. Экономическая сущность и виды пассивных операций. Фор-
мирование банком собственных и привлеченных ресурсов. 
1.2. Активы банка: понятие и классификация. Организация опера-
ций по размещению денежных средств. 
1.3. Информационное обеспечение анализа активов и пассивов банка. 
1.4. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Аналитические процедуры управления пассивами банка. 
2.1. Методические аспекты анализа пассивов банка. 
2.2. Анализ состава, структуры и динамики пассивов. 
2.3. Анализ эффективности использования ресурсов банка. 
2.4. Направления совершенствования анализа пассивов банка. 
3. Аналитические процедуры управления активами банка. 
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3.1. Методические аспекты анализа активов банка, направления его 
совершенствования. 
3.2. Анализ состава, структуры и динамики активов. 
3.3. Анализ эффективности активных операций банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 57. Аудит финансовой отчетности банка, направления 
его совершенствования (на материалах банка или 




1. Теоретические аспекты аудита финансовой отчетности банка. 
1.1. Экономическая сущность, цель и значение аудита финансовой 
отчетности банка. 
1.2. Состав, элементы, принципы, классификация финансовой от-
четности банка и необходимость ее аудита. 
1.3. Нормативное регулирование аудита финансовой отчетности 
банка. 
1.4. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Аудит финансовой отчетности банка. 
2.1. Аудит бухгалтерского баланса. 
2.2. Аудит отчета о прибыли и убытках. 
2.3. Аудит других отчетов банка. 
2.4. Аудит финансовой отчетности, подготовленной в соответствии 
с МСФО. 
3. Направления совершенствования аудита финансовой отчетности 
банка. 
3.1. Совершенствование методики аудита финансовой отчетности 
банка и его документального оформления. 
3.2. Аналитические процедуры аудита финансовой отчетности банка. 
Заключение. 








Тема 58. Анализ и аудит банковских рисков, направления 
их совершенствования (на материалах банка или 




1. Теоретические аспекты анализа и аудита банковских рисков. 
1.1. Экономическая сущность и классификация рисков банковской 
деятельности. Цель, значение и задачи их анализа и аудита. 
1.2. Способы оценки банковских рисков. Построение системы риск-
менеджмента в банке. 
1.3. Методика стресс-тестирования банковских рисков. 
1.4. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Анализ банковских рисков. 
2.1. Анализ кредитного риска банка. 
2.2. Анализ рыночного риска банка. 
2.3. Анализ риска ликвидности. 
2.4. Совершенствование системы управления рисками в банках 
Республики Беларусь. 
3. Аудит банковских рисков. 
3.1. Нормативное и информационное обеспечение аудита банков-
ских рисков. 
3.2. Методика аудита банковских рисков и документальное оформ-
ление его результатов. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 59. Анализ финансовых результатов банка и направления 
его совершенствования (на материалах банка или 




1. Теоретические аспекты анализа финансовых результатов банка. 
1.1. Экономическая сущность и источники формирования прибы-
ли, ее роль в обеспечении социально-экономического развития банка. 
1.2. Система показателей рентабельности работы банка. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет прибыли банка как информационное обес-
печение анализа финансовых результатов. 
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2.1. Бухгалтерский учет формирования прибыли банка. 
2.2. Бухгалтерский учет распределения прибыли банка. 
2.3. Отчетность о прибыли и убытках банка, ее структура, содер-
жание и порядок составления. 
2.4. Направления совершенствования бухгалтерского учета финан-
совых результатов. 
3. Анализ прибыли и рентабельности деятельности банка. 
3.1. Методические аспекты анализа финансовых результатов бан-
ка, направления его совершенствования. 
3.2. Анализ прибыли банка. 
3.3. Анализ рентабельности банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 60. Анализ финансового состояния банка, направления 
его совершенствования (на материалах банка или 




1. Теоретические аспекты анализа финансового состояния банка. 
1.1. Экономическая сущность и значение финансового состояния 
банка. Цель и задачи его анализа. 
1.2. Методики и система показателей оценки финансового состоя-
ния банка. 
1.3. Современное финансовое состояние банковского сектора эко-
номики Республики Беларусь. 
1.4. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Источники информационного обеспечения анализа финансового 
состояния банка. 
2.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность банка: ее состав и со-
держание. 
2.2. Пруденциальная отчетность банка: ее состав и содержание. 
2.3. Направления совершенствования источников информационно-
го обеспечения анализа финансового состояния банка. 
3. Анализ финансового состояния банка. 
3.1. Анализ капитала, обязательств и активов банка.  
3.3. Анализ достаточности капитала и ликвидности банка. 
3.2. Анализ эффективности использования ресурсов банка.  




Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 61. Бухгалтерский учет и аудит формирования 
и распределения прибыли банка, направления 
совершенствования (на материалах банка или 




1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и аудита форми-
рования и распределения прибыли банка. 
1.1. Экономическая сущность и источники формирования прибы-
ли, ее роль в обеспечении социально-экономического развития банка. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета и аудита фор-
мирования и распределения прибыли банка.  
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет формирования и распределения прибыли 
банка. 
2.1. Бухгалтерский учет формирования прибыли. 
2.2. Бухгалтерский учет распределения прибыли. 
2.3. Направления совершенствования бухгалтерского учета фор-
мирования и распределения прибыли банка.  
3. Аудит формирования и распределения прибыли банка. 
3.1. Нормативное и информационное обеспечение аудита форми-
рования и распределения прибыли банка, направления его совершен-
ствования. 
3.2. Методика аудита формирования и распределения прибыли 
банка, документальное оформление его результатов. 
3.3. Аналитические процедуры аудита формирования и распреде-
ления прибыли банка. 
Заключение. 









Тема 62. Бухгалтерский учет и анализ формирования 
и распределения прибыли банка, направления 
их совершенствования (на материалах банка или 




1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа форми-
рования и распределения прибыли банка. 
1.1. Экономическая сущность и источники формирования прибы-
ли, ее роль в обеспечении социально-экономического развития банка. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета и аудита фор-
мирования и распределения прибыли банка.  
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет формирования и распределения прибыли 
банка. 
2.1. Бухгалтерский учет формирования прибыли. 
2.2. Бухгалтерский учет распределения прибыли. 
2.3. Направления совершенствования бухгалтерского учета фор-
мирования и распределения прибыли банка.  
3. Анализ формирования и распределения прибыли банка. 
3.1. Методические аспекты анализа формирования и распределе-
ния прибыли банка, направления его совершенствования. 
3.2. Анализ формирования прибыли. 
3.3. Анализ распределения прибыли. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 63. Годовой отчет банка: порядок составления, анализ 
показателей и направления совершенствования 
(на материалах банка или его обособленного 
подразделения, имеющего самостоятельный баланс) 
 
Введение. 
1. Годовой отчет банка: состав и содержание, принципы составле-
ния. 
1.1. Экономическая сущность, состав и принципы составления го-
дового отчета банка. 




1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Характеристика основных форм годового отчета банка. 
2.1. Подготовительные работы по составлению годового отчета 
банка. Исправление ошибок, выявленных в бухгалтерском учете. 
2.2. Содержание, оценка статей, порядок составления, представле-
ния и утверждения бухгалтерского баланса. 
2.3. Отчет о прибыли и убытках: содержание, порядок составления 
и использования в управлении финансовой деятельностью банка. 
2.4. Характеристика других форм годового отчета банка. 
2.5. Направления совершенствования содержания и состава годо-
вого отчета банка. 
3. Анализ показателей годового отчета банка.  
3.1. Методические аспекты анализа форм годового отчета банка, 
направления его совершенствования.  
3.2. Анализ бухгалтерского баланса банка. 
3.3. Анализ отчета о прибыли и убытках. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 64. Надзор за деятельностью банков: современное 
состояние, проблемы и направления 




1. Сущность надзора за деятельностью банков, его роль и значение 
в системе финансовой безопасности. 
1.1. Организация надзора за деятельностью банков, его цели, зада-
чи и функции. 
1.2. Состояние банковской системы Республики Беларусь и факто-
ры перестройки банковского сектора. 
1.3. Основные принципы эффективного надзора за деятельностью 
банков, его объекты, функции и органы. 
1.4. Проблемы и перспективы развития надзора за деятельностью 
банков в Республике Беларусь. 
1.5. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Основные направления банковского надзора. 
2.1. Государственная регистрация банков. 
2.2. Лицензирование и регулирование деятельности банков. 
2.3. Соблюдение нормативов безопасного функционирования. 
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3. Совершенствование надзора за деятельностью банков в услови-
ях глобализации мирового финансового рынка. 
3.1. Мероприятия по повышению эффективности надзора за дея-
тельностью банков. 
3.2. Основные направления совершенствования регулирования и 
надзора за деятельностью банков. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 65. Надзор за соблюдением нормативов безопасного 
функционирования, установленных для банков, 




1. Сущность, роль и значение надзора за соблюдением нормативов 
безопасного функционирования, установленных для банков, в систе-
ме финансовой безопасности. 
1.1. Нормативы безопасного функционирования, устанавливаемые 
для банков, и роль надзора за их соблюдением. 
1.2. Нормативно-правовая база, регулирующая нормативы без-
опасного функционирования, установленные для банков. 
1.3. Реализация положений Базеля III  для создания мотивов веде-
ния банковского бизнеса. 
1.4. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Соблюдение основных нормативов безопасного функциониро-
вания, установленных для банков. 
2.1. Размер нормативного капитала и нормативы его достаточности. 
2.2. Нормативы ликвидности банка. 
2.3. Нормативы ограничения концентрации риска. 
2.4. Нормативы безопасного функционирования, устанавливаемые 
в целях осуществления банковского надзора на консолидированной 
основе. 
3. Направления совершенствования надзора за соблюдением нор-
мативов безопасного функционирования, установленных для банков 
в кризисных ситуациях. 
3.1. Выявление негативных тенденций и применение мер надзор-
ного реагирования. 
3.2. Совершенствование методики расчета нормативов безопасно-




Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 66. Современный аналитический инструментарий 
деятельности банка (на материалах банка или 




1. Современный аналитический инструментарий в системе управ-
ления банком. 
1.1. Содержание понятий «методика», «процедуры», «экономиче-
ские инструменты» анализа деятельности банка. 
1.2. Цель, объекты, субъекты, задачи управленческого и финансо-
вого анализа деятельности банка. 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Управленческий анализ деятельности банка. 
2.1. Управленческий анализ доходов банка. 
2.2. Управленческий анализ расходов банка. 
2.3. Пути совершенствования аналитического инструментария в си-
стеме управления доходами и расходами банка. 
3. Финансовый анализ деятельности банка. 
3.1. Анализ активов и пассивов банка. 
3.2. Анализ ликвидности и безопасности функционирования банка. 
3.3. SWOT-анализ деятельности банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 67. Внутренний аудит деятельности банка: организация, 
методика, направления совершенствования 
(на материалах банка или его обособленного 
подразделения, имеющего самостоятельный баланс) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации внутреннего аудита дея-
тельности банка.  
1.1. Экономическая сущность, цели, задачи и принципы организа-
ции внутреннего аудита деятельности банка. 
1.2. Функции, виды и классификация внутреннего аудита банка. 
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1.3. Нормативное регулирование внутреннего аудита деятельности 
банка. 
1.4. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Организация и методика проведения внутреннего аудита дея-
тельности банка. 
2.1. Общий порядок организации внутреннего аудита банка. 
2.2. Методика проведения внутреннего аудита отдельных направ-
лений деятельности банка. 
2.3. Документальное оформление результатов внутреннего аудита, 
их рассмотрение и реализация. 
3. Направления совершенствования внутреннего аудита деятель-
ности банка. 
3.1. Критерии оценки эффективности внутреннего аудита. 
3.2. Основные направления совершенствования внутреннего ауди-
та деятельности банка. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 68. Анализ эффективности и финансовой устойчивости 




1. Теоретические аспекты анализа эффективности и финансовой 
устойчивости деятельности банков. 
1.1. Понятие эффективности деятельности банков, система показа-
телей ее оценки.  
1.2. Понятие и значение, показатели оценки финансовой устойчи-
вости деятельности банков. 
1.3. Информационное обеспечение анализа эффективности и фи-
нансовой устойчивости деятельности банков. 
2. Анализ эффективности деятельности банков. 
2.1. Анализ эффективности активных операций банков. 
2.2. Анализ эффективности использования капитала и привлечен-
ных ресурсов банков. 
2.3. Многомерный анализ эффективности деятельности банков. 
3. Анализ финансовой устойчивости деятельности банков. 
3.1. Анализ ликвидности деятельности банков. 
3.2. Анализ достаточности капитала банков. 
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3.3. Многомерный анализ финансовой устойчивости деятельности 
банков. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 69. Розничные банковские услуги: организация, 
бухгалтерский учет, анализ и направления 
совершенствования (на материалах банка или 




1. Теоретические аспекты организации розничных банковских услуг. 
1.1. Понятие розничной банковской услуги и ее качество. Виды 
розничных банковских услуг. 
1.2. Организация продаж розничных банковских услуг. Цель, зада-
чи и принципы их бухгалтерского учета и анализа. 
1.3. Современное состояние рынка розничных банковских услуг 
в Республике Беларусь и европейских странах. 
1.4. Краткая экономическая характеристика банка. 
2. Бухгалтерский учет розничных услуг в банке. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет вкладных 
(депозитных) операций банка с физическими лицами. 
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет кредитов, 
предоставленных населению. 
2.3. Документальное оформление и бухгалтерский учет расчетно-
кассовых операций с физическими лицами. 
2.4. Направления совершенствования бухгалтерского учета роз-
ничных банковских услуг. 
3. Анализ розничных банковских услуг. 
3.1. Методические аспекты анализа розничных банковских услуг, 
направления его совершенствования. 
3.2. Анализ вкладных (депозитных) операций банка с физическими 
лицами. 
3.3. Анализ кредитных операций с физическими лицами. 
3.4. Анализ расчетно-кассовых операций с физическими лицами. 
Заключение. 





СОДЕРЖАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕМ 
ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 
 
Тема 17. Банковские переводы в белорусских рублях 
и иностранной валюте: порядок осуществления, 
бухгалтерский учет, контроль и направления 
совершенствования (на материалах банка или 
обособленного структурного подразделения) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и контроля бан-
ковских переводов в белорусских рублях и иностранной валюте. 
1.1. Экономическая сущность, классификация и значение банков-
ских переводов в белорусских рублях и иностранной валюте (рас-
смотреть платежную систему Республики Беларусь и роль безналич-
ных банковских переводов; раскрыть экономическую сущность поня-
тия «банковский перевод» на основе критического изучения 
нормативных документов и экономической литературы, виды банков-
ских переводов в белорусских рублях и иностранной валюте; опреде-
лить цель, задачи и принципы, нормативное обеспечение бухгалтер-
ского учета банковских переводов). 
1.2. Порядок организации банковских переводов в белорусских 
рублях и иностранной валюте (раскрыть порядок организации бан-
ковских переводов путем представления расчетных документов (пла-
тежных поручений, платежных требований, платежных ордеров) и 
посредством использования платежных инструментов (чеков, платеж-
ных карточек) согласно действующим нормативно-правовым актам 
Национального банка Республики Беларусь и локальным документам 
банка; рассмотреть порядок приема к исполнению и отзыва платеж-
ных инструкций, условия и порядок оплаты банковских переводов, 
очередность платежей).     
1.3. Краткая экономическая характеристика банка (рассмотреть 
организационную структуру банка; обобщить основные направления 
его деятельности; раскрыть перечень операций, которые банк вправе 
осуществлять на основании лицензии; оценить динамику показателей 
финансового состояния и устойчивости деятельности банка на основе 
использования таблиц, предусмотренных данным пособием). 
2. Бухгалтерский учет банковских переводов. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет банков-
ских переводов путем представления расчетных документов (рас-
смотреть требования, предъявляемые к оформлению расчетных до-
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кументов; изложить методику бухгалтерского учета банковских пере-
водов в белорусских рублях и иностранной валюте, оформленных 
платежным поручением, постоянно действующим платежным пору-
чением, платежным требованием, платежным ордером, согласно дей-
ствующим нормативно-правовым актам Национального банка Рес-
публики Беларусь и локальным документам банка; рассмотреть тре-
бования, предъявляемые к оформлению документов, находящихся 
в картотеке к внебалансовому счету 99814 «Расчетные документы, не 
оплаченные в срок», не оплаченных по вине банка; дать критическую 
оценку действующей практике бухгалтерского учета банковских пе-
реводов в белорусских рублях и иностранной валюте; выявить осо-
бенности их отражения на счетах бухгалтерского учета банка, вы-
бранного в качестве объекта исследования в дипломной работе).  
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет расчетов 
чеками (изложить методику бухгалтерского учета расчетов чеками из 
чековых книжек и расчетными чеками в банке чекодателя и банке 
чекодержателя согласно действующим нормативно-правовым актам 
Национального банка Республики Беларусь и локальным документам 
банка; рассмотреть требования, предъявляемые к оформлению доку-
ментов; дать критическую оценку действующей практике бухгалтер-
ского учета расчетов чеками; выявить особенности их отражения на 
счетах бухгалтерского учета банка, выбранного в качестве объекта 
исследования в дипломной работе). 
2.3. Документальное оформление и бухгалтерский учет расчетов 
банковскими платежными карточками (изложить методику бухгал-
терского учета расчетов платежными карточками (если банк-эмитент 
одновременно выступает и банком-эквайером, банк-эмитент и банк-
эквайер – разные банки) согласно действующим нормативно-право-
вым актам Национального банка Республики Беларусь и локальным 
документам банка; рассмотреть документальное оформление опера-
ций; дать критическую оценку действующей практике бухгалтерского 
учета расчетов платежными карточками; выявить особенности их от-
ражения на счетах бухгалтерского учета банка, выбранного в каче-
стве объекта исследования в дипломной работе). 
3. Внутренний контроль банковских переводов. 
3.1. Нормативное и информационное обеспечение внутреннего кон-
троля банковских переводов, направления его совершенствования 
(рассмотреть содержание основных нормативно-правовых актов, ре-
гулирующих внутренний контроль банковских переводов; раскрыть 
все источники информации аудита банковских переводов, включая 
учетную политику банка, книгу учета проверок, инвентаризационные 
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материалы, учетные регистры, расчеты, справки, договоры; дать 
оценку составлению этих документов; указать недостатки в их 
оформлении и предложить рекомендации по устранению и недопу-
щению их в будущем). 
3.2. Методика проверки банковских переводов (рассмотреть вы-
полнение банком контрольных функций за проведением клиентами 
банковских переводов; раскрыть вопросы проведения проверки со-
блюдения порядка совершения банковских переводов в белорусских 
рублях и иностранной валюте, правильности и полноты их оформле-
ния и отражения в бухгалтерском учете; отразить результаты автор-
ской проверки операций с банковскими платежными карточками, 
указать выявленные в ходе проверки нарушения). 
3.3. Документальное оформление результатов внутреннего кон-
троля банковских переводов (изложить порядок оформления резуль-
татов внутреннего контроля банковских переводов, их рассмотрения 
и реализации). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 19. Кредитные операции банка с юридическими лицами: 
организация, бухгалтерский учет, анализ 
и направления совершенствования (на материалах 
банка или его обособленного подразделения, 
имеющего самостоятельный баланс) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации кредитных операций банка 
с юридическими лицами. 
1.1. Экономическая сущность кредитных операций банка с юриди-
ческими лицами, их классификация и роль в формировании доходов 
банка. Современное состояние рынка банковских кредитов в Респуб-
лике Беларусь (изложить экономическую сущность понятия «кредит-
ные операции» на основе изучения нормативных документов и эко-
номической литературы, значение и классификацию кредитных опе-
раций банка с юридическими лицами для целей бухгалтерского учета 
и анализа; определить роль кредитных операций в формировании до-
ходов банка; представить статистическую информацию о развитии 
рынка банковских кредитов в Республике Беларусь). 
1.2. Организация кредитных операций банка с юридическими ли-
цами (раскрыть этапы кредитного процесса в банке, согласно дей-
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ствующим нормативно-правовым актам Национального банка Рес-
публики Беларусь и локальным документам банка, способы предо-
ставления кредитов юридическим лицам, порядок заключения кре-
дитного договора, его содержание и существенные условия, способы 
обеспечения исполнения обязательств). 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка (рассмотреть ор-
ганизационную структуру банка; обобщить основные направления его 
деятельности; раскрыть перечень операций, которые банк вправе 
осуществлять на основании лицензии; оценить динамику показателей 
финансового состояния и устойчивости деятельности банка на основе 
использования таблиц, предусмотренных данным пособием). 
2. Бухгалтерский учет кредитных операций банка с юридическими 
лицами.  
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет операций 
предоставления и погашения кредитов (определить цель, задачи и 
принципы, нормативное обеспечение бухгалтерского учета кредит-
ных операций банка с юридическими лицами; изложить методику 
бухгалтерского учета операций предоставления кредитов и их пога-
шения, обеспечения исполнения обязательств по кредитному догово-
ру, пролонгированных и просроченных кредитов, согласно действу-
ющим нормативно-правовым актам Национального банка Республики 
Беларусь и локальным документам банка; рассмотреть документальное 
оформление операций; дать критическую оценку действующей прак-
тике бухгалтерского учета операций предоставления и погашения 
кредитов; выявить особенности их отражения на счетах бухгалтер-
ского учета банка, выбранного в качестве объекта исследования 
в дипломной работе). 
2.2. Методика расчета и бухгалтерский учет начисления и взыска-
ния процентов по кредитам юридическим лицам (раскрыть порядок 
расчета банком процентов за пользование кредитами; рассмотреть 
сущность принципа начисления и условия признания процентных до-
ходов по кредитам; изложить методику бухгалтерского учета про-
центных доходов по кредитным операциям с юридическими лицами 
в зависимости от вероятности их получения, согласно действующим 
нормативно-правовым актам Национального банка Республики Бела-
русь и локальным документам банка; рассмотреть документальное 
оформление операций; дать критическую оценку действующей прак-
тике бухгалтерского учета операций начисления и взыскания процен-
тов по кредитам юридическим лицам). 
2.3. Порядок формирования и использования, бухгалтерский учет 
специального резерва на покрытие возможных убытков по кредитам 
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юридическим лицам (раскрыть порядок формирования и использова-
ния специального резерва на покрытие возможных убытков по креди-
там юридическим лицам; изложить методику бухгалтерского учета 
операций формирования и уменьшения резервов, согласно действу-
ющим нормативно-правовым актам Национального банка Республики 
Беларусь и локальным документам банка; рассмотреть документаль-
ное оформление операций; дать критическую оценку действующей 
практике бухгалтерского учета формирования и использования спе-
циального резерва на покрытие возможных убытков по кредитам 
юридическим лицам). 
2.4. Направления совершенствования бухгалтерского учета кре-
дитных операций банка с юридическими лицами (рассмотреть 
направления совершенствования бухгалтерского учета кредитных 
операций банка с юридическими лицами на основе критического об-
зора нормативных правовых актов Национального банка Республики 
Беларусь, экономической литературы и публикаций ведущих ученых 
и экономистов в белорусских и зарубежных научных периодических 
изданиях). 
3. Анализ кредитных операций банка с юридическими лицами. 
3.1. Методические аспекты анализа кредитных операций с юриди-
ческими лицами, направления его совершенствования (раскрыть ис-
точники информационного обеспечения и последовательность прове-
дения анализа кредитных операций банка с юридическими лицами; 
представить алгоритмы факторного анализа показателей доходности 
кредитных операций). 
3.2. Анализ состава, структуры и динамики кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам (на основе данных исследуемого банка 
проанализировать состав, структуру и динамику остатков кредитной 
задолженности юридических лиц по видам клиентов, форме соб-
ственности, отраслевой принадлежности, срокам кредитования, ви-
дам валют, видам кредитных операций; оценить качество кредитной 
задолженности юридических лиц; оценить динамику показателей 
движения кредитной задолженности). 
3.3. Анализ эффективности кредитных операций с юридическими 
лицами (на основе данных исследуемого банка проанализировать 
рискованность кредитных операций (достаточность сформированного 
специального резерва по кредитам юридическим лицам и полноту его 
формирования); оценить динамику доходности кредитных операций 
с юридическими лицами; провести факторный анализ; установить 
причины изменения анализируемых показателей и обосновать резер-
вы повышения эффективности кредитных операций с юридическими 
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лицами; оценить влияние кредитных операций и их эффективности на 
изменение результатов деятельности банка). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 27. Операции банка с платежными карточками: 
организация, бухгалтерский учет, аудит 
и направления совершенствования (на материалах 
банка или его обособленного подразделения, 
имеющего самостоятельный баланс) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации операций банка с платеж-
ными карточками. 
1.1. Экономическая сущность, значение, классификация и виды 
операций банка с платежными карточками (раскрыть экономическую 
сущность понятия «банковская платежная карточка» на основе изуче-
ния нормативных документов и экономической литературы; привести 
классификацию банковских платежных карточек; указать виды опе-
раций банка, осуществляемых с карточками; представить статистиче-
скую информацию о развитии рынка банковских платежных карточек 
в Республике Беларусь). 
1.2. Организация в банке операций с использованием платежных 
карточек (рассмотреть порядок осуществления эмиссии, эквайринга, 
процессинга, использования карточек, расчетов по операциям при ис-
пользовании платежных карточек согласно действующим норматив-
но-правовым актам Национального банка Республики Беларусь и ло-
кальным документам банка). 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка (рассмотреть ор-
ганизационную структуру банка; обобщить основные направления его 
деятельности; раскрыть перечень операций, которые банк вправе 
осуществлять на основании лицензии; оценить динамику показателей 
финансового состояния и устойчивости деятельности банка на основе 
использования таблиц, предусмотренных данным пособием). 
2. Бухгалтерский учет операций банка с платежными карточками. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет эмиссии 
платежных карточек (определить цель, задачи и принципы, норма-
тивное обеспечение бухгалтерского учета операций банка с платеж-
ными карточками; изложить методику бухгалтерского учета эмиссии 
платежных карточек согласно действующим нормативно-правовым 
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актам Национального банка Республики Беларусь и локальным доку-
ментам банка; рассмотреть документальное оформление операций; 
дать критическую оценку действующей практике бухгалтерского уче-
та эмиссии платежных карточек; выявить особенности их отражения 
на счетах бухгалтерского учета банка, выбранного в качестве объекта 
исследования в дипломной работе). 
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет расчетов 
личными платежными карточками (изложить методику бухгалтерско-
го учета расчетов личными платежными карточками (если банк-
эмитент одновременно выступает и банком-эквайером, банк-эмитент 
и банк-эквайер – разные банки) согласно действующим нормативно-
правовым актам Национального банка Республики Беларусь и ло-
кальным документам банка; рассмотреть документальное оформле-
ние операций; дать критическую оценку действующей практике бух-
галтерского учета расчетов личными платежными карточками; вы-
явить особенности их отражения на счетах бухгалтерского учета 
банка, выбранного в качестве объекта исследования в дипломной ра-
боте). 
2.3. Документальное оформление и бухгалтерский учет расчетов 
корпоративной платежной карточкой (изложить методику бухгалтер-
ского учета расчетов корпоративной платежной карточкой согласно 
действующим нормативно-правовым актам Национального банка 
Республики Беларусь и локальным документам банка; рассмотреть 
документальное оформление операций; дать критическую оценку 
действующей практике бухгалтерского учета расчетов корпоративной 
платежной карточкой; выявить особенности их отражения на счетах 
бухгалтерского учета банка, выбранного в качестве объекта исследо-
вания в дипломной работе). 
2.4. Направления развития бухгалтерского учета операций банка 
с платежными карточками (рассмотреть направления совершенство-
вания бухгалтерского учета операций банка с платежными карточка-
ми на основе критического обзора нормативных правовых актов 
Национального банка Республики Беларусь, экономической литера-
туры и публикаций ведущих ученых и экономистов в белорусских и 
зарубежных научных периодических изданиях). 
3. Аудит операций банка с платежными карточками. 
3.1. Нормативное и информационное обеспечение аудита опера-
ций банка с платежными карточками, направления его совершенство-
вания (рассмотреть содержание основных нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих аудит операций банка с платежными карточками; 
раскрыть все источники информации аудита операций с банковскими 
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платежными карточками, включая учетную политику банка, книгу 
учета проверок, инвентаризационные материалы, учетные регистры, 
расчеты, справки, договора, финансовую отчетность; дать оценку со-
ставлению этих документов; указать недостатки в их оформлении и 
предложить рекомендации автора по устранению и недопущению их 
в будущем). 
3.2. Методика аудита операций банка с платежными карточками, 
документальное оформление его результатов (рассмотреть цель, зада-
чи и значение аудита операций банка с платежными карточками, рас-
крыть этапы их аудиторской проверки; раскрыть вопросы проведения 
проверки эмиссии банковских платежных карточек, использования 
карточек и расчетов по операциям при использовании платежных 
карточек, оформления ее результатов; отразить результаты авторской 
проверки операций с банковскими платежными карточками, указать 
выявленные в ходе проверки нарушения). 
3.3. Аналитические процедуры аудита операций банка с платеж-
ными карточками (раскрыть сущность аналитических процедур ауди-
та; на основе данных исследуемого банка проанализировать выпол-
нение плана эмиссии банком платежных карточек, состав, структуру 
и динамику эмитированных платежных карточек по их видам, валюте 
эмиссии, видам платежных систем, динамику объектов технической 
инфраструктуры по операциям с банковскими платежными карточка-
ми и показателей оценки их использования; оценить показатели раз-
вития безналичных операций с банковскими платежными карточка-
ми; проанализировать динамику показателей эффективности опера-
ций с банковскими платежными карточками, установить причины их 
изменения, обосновать резервы повышения). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 28. Вкладные (депозитные) операции банка: 
организация, бухгалтерский учет, оценка 
эффективности и направления совершенствования 
(на материалах банка или его обособленного 
подразделения, имеющего самостоятельный баланс) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации вкладных (депозитных) 
операций банка. 
1.1. Экономическая сущность и классификация вкладных (депо-
зитных) операций банка, их роль в формировании ресурсной базы 
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(раскрыть экономическую сущность понятия «вкладные (депозитные) 
операции» на основе изучения нормативных документов и экономи-
ческой литературы, значение и классификацию банковских вкладов 
(депозитов) для целей бухгалтерского учета и анализа; представить 
статистическую информацию о привлечении банками Республики Бе-
ларусь средств во вклады (депозиты)). 
1.2. Организация вкладных (депозитных) операций банка, система 
защиты банковских вкладов (депозитов) (раскрыть порядок привле-
чения средств во вклады (депозиты) банка; представить сравнитель-
ную информацию об условиях привлечения средств во вклады (депо-
зиты) ряда банков, включая исследуемый; рассмотреть систему защи-
ты банковских вкладов (депозитов) Республики Беларусь и других 
стран). 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка (рассмотреть ор-
ганизационную структуру банка; обобщить основные направления его 
деятельности; раскрыть перечень операций, которые банк вправе 
осуществлять на основании лицензии; оценить динамику показателей 
финансового состояния и устойчивости деятельности банка на основе 
использования таблиц, предусмотренных данным пособием). 
2. Бухгалтерский учет вкладных (депозитных) операций банка. 
2.1. Документальное оформление вкладных (депозитных) опера-
ций банка (раскрыть порядок заключения договоров банковских 
вкладов (депозитов) с физическими и юридическими лицами соглас-
но действующим нормативно-правовым актам Национального банка 
Республики Беларусь и локальным документам банка; рассмотреть 
существенные условия данных договоров; изучить порядок открытия 
вкладных (депозитных) счетов физическим и юридическим лицам. 
2.2. Бухгалтерский учет вкладных (депозитных) операций банка 
(определить цель, задачи и принципы, нормативное обеспечение бух-
галтерского учета вкладных (депозитных) операций банка; изложить 
методику бухгалтерского учета приема денежных средств клиентов 
в банковские вклады (депозиты) и их возврата; раскрыть порядок 
расчета процентов по вкладам (депозитам), сущность принципа 
начисления процентных расходов банка и условия их признания, ме-
тодику бухгалтерского учета начисления и выплаты процентов по 
вкладам (депозитам) согласно действующим нормативно-правовым 
актам Национального банка Республики Беларусь и локальным доку-
ментам банка; дать критическую оценку действующей практике бух-
галтерского учета вкладных (депозитных) операций банка; выявить 
особенности их отражения на счетах бухгалтерского учета банка, вы-
бранного в качестве объекта исследования в дипломной работе). 
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2.3. Бухгалтерский учет отчислений календарных взносов в резерв 
защиты средств физических лиц (рассмотреть размеры и сроки от-
числений банка в Агентство по гарантированному возмещению бан-
ковских вкладов (депозитов) физических лиц; раскрыть методику 
бухгалтерского учета отчислений календарных взносов в резерв за-
щиты средств физических лиц согласно действующим нормативно-
правовым актам Национального банка Республики Беларусь и ло-
кальным документам банка; дать критическую оценку действующей 
практике их бухгалтерского учета). 
2.4. Направления совершенствования бухгалтерского учета вклад-
ных (депозитных) операций банка (рассмотреть направления совер-
шенствования бухгалтерского учета вкладных (депозитных) операций 
банка на основе критического обзора нормативных правовых актов 
Национального банка Республики Беларусь, экономической литера-
туры и публикаций ведущих ученых и экономистов в белорусских и 
зарубежных научных периодических изданиях). 
3. Анализ вкладных (депозитных) операций банка. 
3.1. Методические аспекты анализа вкладных (депозитных) опера-
ций банка, направления его совершенствования (раскрыть источники 
информационного обеспечения анализа вкладных (депозитных) опе-
раций банка; описать последовательность анализа вкладных (депо-
зитных) операций, включая алгоритмы факторного анализа показате-
лей движения средств, привлеченных во вклады (депозиты) и эффек-
тивности вкладных (депозитных) операций). 
3.2. Анализ состава, структуры и динамики вкладных (депозит-
ных) операций банка (на основе данных исследуемого банка проана-
лизировать состав, структуру и динамику остатков средств во вкладах 
(депозитах) по видам клиентов, форме изъятия средств, срокам и 
форме привлечения, видам валют, размерам вкладов (депозитов); 
оценить динамику показателей движения средств, привлеченных во 
вклады (депозиты), провести их факторный анализ и установить при-
чины изменения показателей). 
3.3. Анализ эффективности вкладных (депозитных) операций бан-
ка (на основе данных исследуемого банка проанализировать процент-
ные расходы по привлечению средств во вклады (депозиты), стои-
мость их привлечения; оценить динамику показателей эффективности 
вкладных (депозитных) операций; провести факторный анализ; уста-
новить причины изменения анализируемых показателей и обосновать 
резервы повышения эффективности вкладных (депозитных) опера-
ций; оценить влияние вкладных (депозитных) операций на изменение 




Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 48. Бухгалтерский учет и анализ доходов банка, 
направления их совершенствования (на материалах 
банка или его обособленного подразделения, 
имеющего самостоятельный баланс) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа доходов 
банка. 
1.1. Экономическая сущность и классификация доходов банка. 
Цель и задачи их бухгалтерского учета и анализа (раскрыть экономи-
ческую сущность понятия «доходы банка» на основе критического 
изучения нормативных документов, словарей, справочников, между-
народных и национальных стандартов финансовой отчетности и эко-
номической литературы; рассмотреть классификацию доходов для 
целей бухгалтерского учета и анализа). 
1.2. Применение принципа начисления и порядок признания дохо-
дов (раскрыть экономическую сущность принципа начисления, поря-
док признания конкретных видов доходов, разграничение доходов по 
отчетным периодам). 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка (рассмотреть 
организационную структуру банка; обобщить основные направления 
его деятельности; раскрыть перечень операций, которые банк вправе 
осуществлять на основании лицензии; оценить динамику показателей 
финансового состояния и устойчивости деятельности банка на основе 
использования таблиц, предусмотренных данным пособием). 
2. Бухгалтерский учет доходов банка. 
2.1. Бухгалтерский учет процентных доходов банка (изложить по-
рядок формирования и методику бухгалтерского учета процентных 
доходов банка, согласно действующим нормативным правовым актам 
Национального банка Республики Беларусь и локальным документам 
банка; рассмотреть документальное оформление соответствующих 
операций; дать критическую оценку действующей практике бухгал-
терского учета процентных доходов; выявить особенности отражения 
на счетах бухгалтерского учета процентных доходов банка, выбран-
ного в качестве объекта исследования в дипломной работе). 
2.2. Бухгалтерский учет непроцентных доходов банка (изложить 
порядок формирования и методику бухгалтерского учета непроцент-
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ных доходов банка (комиссионных, прочих банковских, операцион-
ных доходов, уменьшения резервов и поступления долгов, списанных 
с баланса) согласно действующим нормативным правовым актам 
Национального банка Республики Беларусь и локальным документам 
банка; рассмотреть документальное оформление соответствующих 
операций; дать критическую оценку действующей практике бухгал-
терского учета непроцентных доходов; выявить особенности отраже-
ния на счетах бухгалтерского учета непроцентных доходов банка, 
выбранного в качестве объекта исследования в дипломной работе). 
2.3. Направления совершенствования бухгалтерского учета дохо-
дов банка (рассмотреть направления совершенствования бухгалтер-
ского учета доходов банка на основе критического обзора норматив-
ных правовых актов Национального банка Республики Беларусь, эко-
номической литературы и публикаций ведущих ученых и экономистов 
в белорусских и зарубежных научных периодических изданиях). 
3. Анализ доходов банка. 
3.1. Методические аспекты анализа доходов банка и направления 
его совершенствования (рассмотреть содержание источников инфор-
мационного обеспечения, используемых для анализа доходов банка; 
описать последовательность анализа процентных и непроцентных до-
ходов, включая алгоритмы факторного анализа доходов и показате-
лей доходности банковских операций). 
3.2. Анализ выполнения плана, динамики и структуры доходов 
банка (на основе данных исследуемого банка проанализировать вы-
полнение плана доходов банка; оценить состав, структуру и динамику 
доходов по экономическому содержанию, валюте получения, ста-
бильности; проанализировать состав, структуру и динамику процент-
ных доходов по видам операций, по видам клиентов; оценить состав, 
структуру и динамику отдельных видов непроцентных доходов по 
видам операций; провести факторный анализ доходов банка, устано-
вить причины изменения их сумм). 
3.3. Анализ доходности банковских операций. Резервы повышения 
доходов банка (на основе данных исследуемого банка проанализиро-
вать динамику показателей доходности банковских операций; прове-
сти факторный анализ, установить причины изменения анализируемых 
показателей и обосновать резервы повышения доходов банка). 
Заключение. 






Тема 53. Операции по формированию привлеченных ресурсов 
банка: организация, бухгалтерский учет, анализ 
эффективности использования и направления 
совершенствования (на материалах банка или 




1. Привлеченные ресурсы банка и их роль в формировании его ре-
сурсной базы. 
1.1. Экономическая сущность операций по формированию привле-
ченных ресурсов банка, их классификация (раскрыть экономическую 
сущность понятия «привлеченные ресурсы» на основе критического 
изучения нормативных документов и экономической литературы; 
определить значение привлеченных ресурсов, рассмотреть их клас-
сификацию для целей бухгалтерского учета и анализа). 
1.2. Организация операций по формированию привлеченных ре-
сурсов банка. Цель, задачи и объекты их бухгалтерского учета и ана-
лиза (дать характеристику банковским операциям по формированию 
привлеченных ресурсов и изложить порядок их проведения; опреде-
лить цель, задачи и объекты бухгалтерского учета и анализа привле-
ченных ресурсов банка). 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка (рассмотреть 
организационную структуру банка; обобщить основные направления 
его деятельности; раскрыть перечень операций, которые банк вправе 
осуществлять на основании лицензии; оценить динамику показателей 
финансового состояния и устойчивости деятельности банка на основе 
использования таблиц, предусмотренных данным пособием). 
2. Бухгалтерский учет операций по формированию привлеченных 
ресурсов банка. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет операций 
банка по счетам клиентов (раскрыть порядок открытия банками сче-
тов; изложить методику бухгалтерского учета операций банка по те-
кущим (расчетным), вкладным (депозитным) и иным счетам клиентов 
согласно действующим нормативным правовым актам Национально-
го банка Республики Беларусь и локальным документам банка; рас-
смотреть документальное оформление операций; дать критическую 
оценку действующей практике бухгалтерского учета операций по 
счетам клиентов, выявить особенности их отражения на счетах бух-
галтерского учета банка, выбранного в качестве объекта исследова-
ния в дипломной работе). 
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2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет операций 
банка по выпуску ценных бумаг (изложить методику бухгалтерского 
учета операций банка по выпуску ценных бумаг согласно действую-
щим нормативным правовым актам Национального банка Республики 
Беларусь и локальным документам банка; рассмотреть документальное 
оформление операций; дать критическую оценку действующей прак-
тике бухгалтерского учета операций по выпуску ценных бумаг; вы-
явить особенности их отражения на счетах бухгалтерского учета банка, 
выбранного в качестве объекта исследования в дипломной работе). 
2.3. Документальное оформление и бухгалтерский учет межбан-
ковских кредитов и депозитов (изложить методику бухгалтерского 
учета межбанковских кредитов и депозитов согласно действующим 
нормативным правовым актам Национального банка Республики Бе-
ларусь и локальным документам банка; рассмотреть документальное 
оформление операций; дать критическую оценку действующей прак-
тике бухгалтерского учета межбанковских кредитов и депозитов; вы-
явить особенности их отражения на счетах бухгалтерского учета банка, 
выбранного в качестве объекта исследования в дипломной работе). 
2.4. Направления совершенствования бухгалтерского учета опера-
ций по формированию привлеченных ресурсов (выявить направления 
совершенствования бухгалтерского учета операций по формирова-
нию привлеченных ресурсов банка на основе критического обзора 
нормативных правовых актов Национального банка Республики Бе-
ларусь, экономической литературы и публикаций ведущих ученых и 
экономистов в белорусских и зарубежных научных периодических 
изданиях).  
3. Анализ операций по формированию привлеченных ресурсов банка. 
3.1. Методические аспекты анализа операций по формированию 
привлеченных ресурсов банка, направления его совершенствования 
(рассмотреть содержание источников информационного обеспечения, 
используемых для анализа операций по формированию привлечен-
ных ресурсов банка; описать последовательность анализа привлечен-
ных ресурсов, включая алгоритмы факторного анализа показателей 
движения средств и эффективности их использования). 
3.2. Анализ состава, структуры и динамики привлеченных ресур-
сов банка, их стоимости (на основе данных исследуемого банка про-
анализировать состав, структуру и динамику привлеченных ресурсов 
банка по их видам, источникам и срокам привлечения, валюте при-
влечения и другим признакам классификации; оценить динамику по-
казателей движения привлеченных средств; установить причины из-
менения среднего срока хранения средств; оценить стоимость при-
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влеченных ресурсов банка, в том числе отдельных их видов, выявить 
причины ее изменения). 
3.3. Анализ эффективности использования привлеченных ресурсов 
(на основе данных исследуемого банка проанализировать динамику по-
казателей эффективности использования привлеченных ресурсов банка, 
в том числе отдельных их видов; провести факторный анализ показате-
лей, установить причины их изменения и обосновать резервы повыше-
ния эффективности использования привлеченных ресурсов банка). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 54. Активные операции банка: организация, 
бухгалтерский учет, анализ и направления 
совершенствования (на материалах банка или 




1. Теоретические аспекты организации активных операций банка. 
1.1. Экономическая сущность активных операций банка, их клас-
сификация (изложить экономическую сущность и различные точки 
зрения ведущих экономистов на определение понятий «активы бан-
ка» и «активные операции банка»; определить значение активных 
операций; рассмотреть состав и классификацию активных операций 
банка для целей бухгалтерского учета и анализа).  
1.2. Организация активных операций банка. Цель, задачи и объек-
ты их бухгалтерского учета и анализа (рассмотреть основные виды 
активных операций (кредитные, кассовые, операции с драгоценными 
металлами и ценными бумагами, долгосрочные финансовые вложе-
ния); определить виды активных операций, осуществляемых в банке, 
выбранном в качестве объекта исследования в дипломной работе; из-
ложить порядок их организации; определить цель, задачи и объекты 
бухгалтерского учета и анализа активных операций банка). 
1.3. Краткая экономическая характеристика банка (рассмотреть 
организационную структуру банка; обобщить основные направления 
его деятельности; раскрыть перечень операций, которые банк вправе 
осуществлять на основании лицензии; оценить динамику показателей 
финансового состояния и устойчивости деятельности банка на основе 
использования таблиц, предусмотренных данным пособием). 
2. Бухгалтерский учет активных операций банка. 
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2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет операций 
банка по предоставлению денежных средств в форме кредита (изло-
жить методику бухгалтерского учета операций предоставления бан-
ком денежных средств в форме кредита и их возврата, начисления и 
уплаты процентных доходов по кредитам в зависимости от вероятно-
сти их получения согласно действующим нормативным правовым ак-
там Национального банка Республики Беларусь и локальным доку-
ментам банка; рассмотреть документальное оформление операций; 
дать критическую оценку действующей практике бухгалтерского уче-
та операций банка по предоставлению денежных средств в форме 
кредита). 
2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет кассовых 
операций банка (изложить методику бухгалтерского учета приходных 
и расходных кассовых операций согласно действующим норматив-
ным правовым актам Национального банка Республики Беларусь и 
локальным документам банка; дать критическую оценку действую-
щей практике бухгалтерского учета кассовых операций, выявить осо-
бенности их отражения на счетах бухгалтерского учета банка, вы-
бранного в качестве объекта исследования в дипломной работе). 
2.3. Направления совершенствования бухгалтерского учета актив-
ных операций банка (рассмотреть направления совершенствования 
бухгалтерского учета активных операций банка на основе критиче-
ского обзора нормативных правовых актов Национального банка Рес-
публики Беларусь, экономической литературы и публикаций ведущих 
ученых и экономистов в белорусских и зарубежных научных перио-
дических изданиях). 
3. Анализ активных операций банка. 
3.1. Методические аспекты анализа активных операций банка, 
направления его совершенствования (рассмотреть содержание источ-
ников информационного обеспечения, используемых для анализа ак-
тивных операций банка; описать последовательность анализа актив-
ных операций, включая алгоритмы факторного анализа показателей 
их доходности и рентабельности). 
3.2. Анализ состава, структуры и динамики активов банка (на ос-
нове данных исследуемого банка проанализировать состав, структуру 
и динамику активов банка по экономическому содержанию, степени 
доходности, видам валют; оценить состав, структуру и динамику 
остатков кредитной задолженности клиентов по видам клиентов, сро-
кам и видам кредитных операций и другим признакам классифика-
ции; проанализировать качество кредитного портфеля банка; оценить 
динамику показателей движения кредитной задолженности). 
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3.3. Анализ эффективности активных операций банка (на основе 
данных исследуемого банка проанализировать динамику показателей 
рискованности активных операций, их доходности и рентабельности; 
провести факторный анализ; установить причины изменения анали-
зируемых показателей эффективности активных операций банка и 
обосновать резервы повышения доходности и рентабельности актив-
ных операций при соблюдении необходимого уровня рискованности 
и ликвидности банковской деятельности). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 57. Аудит финансовой отчетности банка, направления 
его совершенствования (на материалах банка или 




1. Теоретические аспекты аудита финансовой отчетности банка. 
1.1. Экономическая сущность, цель и значение аудита финансовой 
отчетности банка (раскрыть экономическую сущность понятий «фи-
нансовая отчетность», «достоверность финансовой отчетности» на 
основе изучения нормативных документов и экономической литера-
туры; сформулировать цель и значение аудита финансовой отчетно-
сти банка в системе управления финансового менеджмента). 
1.2. Состав, элементы, принципы, классификация финансовой отчет-
ности банка и необходимость ее аудита (рассмотреть состав, элементы, 
принципы, классификацию финансовой отчетности банка; изложить 
принципы ее аудита, условия выполнения задания на согласованные 
процедуры, порядок заключения договора оказания аудитор-ских услуг, 
порядок получения аудиторских доказательств в отношении предпосы-
лок подготовки финансовой отчетности и ее составления). 
1.3. Нормативное регулирование аудита финансовой отчетности 
банка (рассмотреть содержание основных нормативных правовых ак-
тов, регулирующих порядок составления, представления и аудит фи-
нансовой отчетности банка, привести факты несоблюдения норма-
тивных правовых актов). 
1.4. Краткая экономическая характеристика банка (указать соб-
ственников; рассмотреть организационную структуру банка; обоб-
щить основные направления его деятельности; раскрыть перечень 
операций, которые банк вправе осуществлять на основании лицензии; 
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оценить динамику показателей финансового состояния и устойчиво-
сти деятельности банка на основе использования таблиц, предусмот-
ренных данным пособием). 
2. Аудит финансовой отчетности банка. 
2.1. Аудит бухгалтерского баланса (раскрыть методику аудита ста-
тей активов, обязательств и капитала бухгалтерского баланса банка; 
установить порядок инвентаризации его статей; соответствие отчета, 
требованиям МСФО; рассмотреть характер аудиторских доказатель-
ств, выполняемые аудиторские процедуры для получения аудитор-
ских доказательств полноты учета, точности записей, соблюдения гра-
ниц учетного периода, вероятности стоимостных оценок, открытости 
сведений; привести факты обнаружения существенных искажений). 
2.2. Аудит отчета о прибыли и убытках (раскрыть методику аудита 
данных, приведенных в отчете о прибыли и убытках; дать оценку каче-
ству его информации; рассмотреть действия аудиторской организации 
при выявлении нарушений в формировании финансового результата). 
2.3. Аудит других отчетов банка (раскрыть порядок подтвержде-
ния достоверности данных отчетов об изменении капитала, движении 
денежных средств; привести факты, повлиявшие на соответствие по-
казателей отчетов и учетных регистров). 
2.4. Аудит финансовой отчетности, подготовленной в соответ-
ствии с МСФО (раскрыть методику аудита финансовой отчетности 
банка, подготовленной в соответствии с МСФО; использовать ауди-
торские процедуры для сбора доказательств достоверности финансо-
вой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО; рассмот-
реть особенности содержания аудиторского заключения по финансо-
вой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО). 
3. Направления совершенствования аудита финансовой отчетности 
банка. 
3.1. Совершенствование методики аудита финансовой отчетности 
банка и его документального оформления (определить и обосновать 
основные направления совершенствования методики и документаль-
ного оформления аудита финансовой отчетности банка на основе 
критического обзора нормативных правовых актов Национального 
банка Республики Беларусь, экономической литературы и публика-
ций ведущих ученых и экономистов в белорусских и зарубежных 
научных периодических изданиях). 
3.2. Аналитические процедуры аудита финансовой отчетности 
банка (раскрыть цель и порядок использования аналитических проце-
дур при аудите достоверности финансовой отчетности; на основе 
данных исследуемого банка проанализировать показатели бухгалтер-
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ского баланса, отчета о прибыли и убытках, отчета об изменении ка-
питала и других форм финансовой отчетности; обосновать резервы 
повышения эффективности деятельности банка). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 65. Надзор за соблюдением нормативов безопасного 
функционирования, установленных для банков, 




1. Сущность, роль и значение надзора за соблюдением нормативов  
безопасного функционирования, установленных для  банков, в систе-
ме финансовой безопасности. 
1.1. Нормативы безопасного функционирования, устанавливаемые 
для банков, и роль надзора за их соблюдением (рассмотреть органи-
зацию надзора за деятельностью банков, его проблемы в системе фи-
нансовой безопасности; рассмотреть организационную структуру 
Главного управления банковского надзора Национального банка Рес-
публики Беларусь; раскрыть методы надзора; перечислить нормативы 
безопасного функционирования и значение надзора за их соблюдени-
ем; исследовать перспективы развития надзора за нормативами без-
опасного функционирования, установленными для банков; предста-
вить статистическую информацию по основным показателям разви-
тия и эффективности функционирования банковской системы Респуб-
лики Беларусь). 
1.2. Нормативно-правовая база, регулирующая нормативы без-
опасного функционирования, установленные для банков (рассмотреть 
содержание основных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих нормативы безопасного функционирования для банков, порядок 
их использования при получении доказательств в отношении без-
опасного функционирования банков; раскрыть основные направления 
совершенствования законодательства, регулирующего банковский 
надзор). 
1.3. Реализация положений Базеля III для создания мотивов веде-
ния банковского бизнеса (раскрыть содержание положений Базеля III 
и направления их реализации; рассмотреть связанные с этим пробле-
мы и пути их решения; привести факты несоблюдения нормативных 
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правовых актов, регулирующих порядок соблюдения нормативов  
безопасного функционирования). 
1.4. Краткая экономическая характеристика банка (указать соб-
ственников; рассмотреть организационную структуру банка; обоб-
щить основные направления его деятельности; раскрыть перечень 
операций, которые банк вправе осуществлять на основании лицензии; 
оценить динамику показателей финансового состояния и устойчиво-
сти деятельности банка на основе использования таблиц, предусмот-
ренных данным пособием; дать оценку эффективности функциониро-
вания системы внутреннего контроля и аудита в банке). 
2. Соблюдение основных нормативов безопасного функциониро-
вания, установленных для банков. 
2.1. Размер нормативного капитала и нормативы его достаточно-
сти (раскрыть состав нормативного капитала банка и порядок его 
расчета; рассмотреть методику надзора за соблюдением достаточно-
сти нормативного капитала; на основе данных исследуемого банка 
проанализировать состав, структуру и динамику нормативного капи-
тала; оценить динамику показателей достаточности нормативного и 
основного капитала и соответствие их нормативам, установленным 
Национальным банком Республики Беларусь; дать оценку правильно-
сти расчета банком нормативов достаточности нормативного капита-
ла и качества отчетности формы 2801 «Расчет достаточности норма-
тивного капитала», используемой для принятия управленческих ре-
шений; установить новые требования к стандартам нормативного 
капитала, порядок проведения стресс-тестов; выявить причины нару-
шения нормативов достаточности и разработать меры по их устране-
нию). 
2.2. Нормативы ликвидности банка (раскрыть порядок расчета по-
казателей ликвидности банка; проблемы поддержания ликвидности 
на необходимом уровне; рассмотреть методику надзора за соблюде-
нием нормативов мгновенной, текущей и краткосрочной ликвидно-
сти, соотношения ликвидных и суммарных активов; на основе дан-
ных исследуемого банка проанализировать динамику показателей 
ликвидности и соответствие их минимально допустимым значениям, 
установленным Национальным банком Республики Беларусь; дать 
оценку правильности расчета нормативов ликвидности и качества от-
четности формы 2809 «Расчет ликвидности», выявить причины 
нарушения нормативов ликвидности и разработать меры по их устра-
нению). 
2.3. Нормативы ограничения концентрации риска (раскрыть поря-
док проведения надзора за соблюдением нормативов ограничения 
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концентрации риска; на основе данных исследуемого банка оценить 
их соблюдение, раскрыть факторы, повлиявшие на соблюдение нор-
мативов; дать оценку качеству составляемой по ним отчетности; про-
вести стресс-тестирование рисков). 
2.4. Нормативы безопасного функционирования, устанавливаемые 
в целях осуществления банковского надзора на консолидированной 
основе (раскрыть порядок организации консолидированного надзора 
за банками и лицами, оказывающими на них существенное влияние;  
рассмотреть методику надзора за нормативами безопасного функцио-
нирования банковской группы, банковского холдинга; изложить ме-
тодику расчета нормативов безопасного функционирования для бан-
ковской группы, банковского холдинга; изложить порядок взаимо-
действия головной организации и участников банковской группы, 
банковского холдинга; обобщить методики оценки возможности ока-
зания банком существенного влияния на принимаемые решения; рас-
смотреть особенности проведения надзора консолидированной пру-
денциальной и консолидированной финансовой отчетности). 
3. Направления совершенствования надзора за соблюдением нор-
мативов безопасного функционирования, установленных для банков 
в кризисных ситуациях. 
3.1. Выявление негативных тенденций и применение мер надзор-
ного реагирования (определить и обосновать негативные тенденции, 
которые могут привести к созданию положения, угрожающего без-
опасному функционированию банка и стабильности банковской си-
стемы; раскрыть меры надзорного реагирования, применяемые Наци-
ональным банком Республики Беларусь). 
3.2. Совершенствование методики расчета нормативов безопасно-
го функционирования, установленных для банков (раскрыть основ-
ные направления совершенствования надзора за деятельностью бан-
ков, нормативно-правовой базы и развития инструментов надзора, 
методик расчета нормативов безопасного функционирования, уста-
новленных для банков; определить мероприятия по повышению эф-
фективности надзора за соблюдением нормативов безопасного функ-
ционирования, установленных для банков в кризисных ситуациях; 
раскрыть реализацию основополагающих принципов эффективного 
банковского надзора). 
Заключение. 






Тема 67. Внутренний аудит деятельности банка: организация, 
методика, направления совершенствования 
(на материалах банка или его обособленного подраз-
деления, имеющего самостоятельный баланс) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации внутреннего аудита дея-
тельности банка.  
1.1. Экономическая сущность, цели, задачи и принципы организа-
ции внутреннего аудита деятельности банка (раскрыть экономиче-
скую сущность понятия «внутренний аудит» на основе изучения нор-
мативных документов, регулирующих аудиторскую деятельность, и 
экономической литературы; сформулировать цель, задачи и принци-
пы внутреннего аудита в системе финансового менеджмента банка, 
рассмотреть построение эффективной системы внутреннего аудита). 
1.2. Функции, виды и классификация внутреннего аудита банка 
(рассмотреть функции внутреннего аудита и их развитие; раскрыть 
виды и классификацию внутреннего аудита банка, расширение пол-
номочий и функциональных обязанностей службы внутреннего ауди-
та, систему комплексной оценки ее деятельности со стороны банка).   
1.3. Нормативное регулирование внутреннего аудита деятельности 
банка (раскрыть содержание основных нормативных правовых актов, 
регламентирующих организацию внутреннего аудита в банках, реко-
мендации Базельского комитета по банковскому надзору, Междуна-
родные профессиональные стандарты внутреннего аудита, локальные 
документы банка по внутреннему аудиту; рассмотреть проблемы ре-
гулирования внутреннего аудита и пути их решения). 
1.4. Краткая экономическая характеристика банка (указать соб-
ственников; рассмотреть организационную структуру банка; обоб-
щить основные направления его деятельности; раскрыть перечень 
операций, которые банк вправе осуществлять на основании лицензии; 
оценить динамику показателей финансового состояния и устойчиво-
сти деятельности банка на основе использования таблиц, предусмот-
ренных данным пособием). 
2. Организация и методика проведения внутреннего аудита дея-
тельности банка. 
2.1. Общий порядок организации внутреннего аудита банка (на ос-
нове данных исследуемого банка раскрыть общий порядок орга-
низации внутреннего аудита; рассмотреть планирование деятельности 
банка, организацию системы внутреннего контроля, системы управ-
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ления рисками; дать оценку эффективности организации бизнес-
процессов). 
2.2. Методика проведения внутреннего аудита отдельных направ-
лений деятельности банка (раскрыть методику проведения внутрен-
него аудита по основным направлениям деятельности исследуемого 
банка; показать взаимосвязь между этапами процесса аудита и эле-
ментами модели аудиторского риска). 
2.3. Документальное оформление результатов внутреннего аудита, 
их рассмотрение и реализация (раскрыть правовые аспекты подготов-
ки и содержания документов банка по вопросам внутреннего аудита; 
рассмотреть факторы, влияющие на форму и содержание рабочей до-
кументации, порядок создания рабочей документации; обобщить ре-
зультаты внутреннего аудита деятельности исследуемого банка, раз-
работать обоснованные рекомендации по устранению выявленных 
недостатков и нарушений). 
3. Направления совершенствования внутреннего аудита деятель-
ности банка. 
3.1. Критерии оценки эффективности внутреннего аудита (опреде-
лить и обосновать критерии оценки работы внутреннего аудита с ис-
пользованием системы баллов, риск-ориентированного подхода). 
3.2. Основные направления совершенствования внутреннего ауди-
та деятельности банка (раскрыть порядок оценки работы службы 
внутреннего аудита внешним аудитом; рассмотреть направления со-
вершенствования внутреннего аудита с целью повышения надежно-
сти и качества внутреннего контроля банка на основе критического 
обзора нормативных правовых актов Национального банка Республи-
ки Беларусь, экономической литературы и публикаций ведущих уче-
ных и экономистов в белорусских и зарубежных научных периодиче-
ских изданиях). 
Заключение. 
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ние Совета директоров Нац. банка Респ. Беларусь от 21 марта 2008 г. 
№ 76 (с доп. и изм. от 31 марта 2010 г. № 88) // КонсультантПлюс : 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2013. 
Об утверждении национального стандарта финансовой отчетно-
сти 5-F «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и 
прекращенная деятельность» (НСФО 5-F) : постановление Совета ди-
ректоров Нац. банка Респ. Беларусь от 21 марта 2008 г. № 77 // Кон-
сультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь – 
Минск, 2013. 
Об утверждении национального стандарта финансовой отчетно-
сти 7 «Отчет о движении денежных средств» (НСФО 7) : постановле-
ние Совета директоров Нац. банка Респ. Беларусь от 28 сент. 2007 г. 
№ 296 (с доп. и изм. от 3 февр. 2010 г. № 31) // КонсультантПлюс : 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2013. 
Об утверждении национального стандарта финансовой отчетно-
сти 7-F «Финансовые инструменты: раскрытие информации» (НСФО 
7-F) для банков : постановление Совета директоров Нац. банка Респ. 
Беларусь от 26 июня 2007 г. № 197 (с доп. и изм. от 22 дек. 2009 г. 
№ 458) // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 [Электрон-
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ный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2013. 
Об утверждении национального стандарта финансовой отчетно-
сти 8 «Учетная политика, изменения в расчетных бухгалтерских 
оценках и ошибки» (НСФО 8) : постановление Совета директоров 
Нац. банка Респ. Беларусь от 28 сент. 2007 г. № 298 (с доп. и изм. от 
31 дек. 2009 г. № 472) // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 
Об утверждении форм отчетности и инструкции о порядке со-
ставления и представления банками и небанковскими кредитно-
финансовыми организациями пруденциальной отчетности в Нацио-
нальный банк Республики Беларусь : постановление Правления Нац. 
банка Респ. Беларусь от 31 окт. 2006 г. № 172 (с доп. и изм. от 
7 дек. 2012 г. № 642) // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 
Организация деятельности коммерческих банков : учеб. / 
Г. И. Кравцова [и др.] ; под общ. ред. Г. И. Кравцовой. – Минск : 
БГЭУ, 2002. – 504 с. 
Положение о порядке предоставления гражданам льготных креди-
тов на потребительские нужды : утв. постановлением Совета Мини-
стров Респ. Беларусь и Нац. банка Респ. Беларусь от 7 авг. 2009 г. 
№ 1044/13 (с доп. и изм. от 3 февр. 2011 г. № 134/3) // Консультант-
Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2013. 
Положение о лизинге : утв. постановлением Совета министров 
Респ. Беларусь от 4 июня 2010 г. № 862 // КонсультантПлюс : Бела-
русь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. 
Положение о принципах регулирования текущей ликвидности 
банков Республики Беларусь Национальным банком Республики Бе-
ларусь : утв. постановлением Совета директоров Нац. банка Респ. Бе-
ларусь от 5 марта 2008 г. № 64 // КонсультантПлюс : Беларусь. Тех-
нология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. 
Порядок расчетов между юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями в Республике Беларусь : утв. Указом Пре-
зидента Респ. Беларусь от 29 июня 2000 г. № 359 (в ред. Указа от 
24 февр. 2012 г. № 106) // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 
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3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. 
Стефанович, Л. И. Годовая финансовая отчетность банков в соот-
ветствии с требованиями национального законодательства / 
Л. И. Стефанович // Гл. бухгалтер. Банковская деятельность. – 2013. – 
№ 3. – С. 16–20. 
Щербакова, Г. Н. Анализ и оценка банковской деятельности (на 
основе отчетности, составляемой по российским и международным 







































Примеры графического и табличного 
представления данных 
 
Собранный теоретический материал и практическая информация 
по теме дипломной работы, необходимые расчеты показателей, а так-
же расчеты влияния факторов систематизируются на рисунках, гра-
фиках, диаграммах, в аналитических таблицах, размещаемых в ос-
новной части работы (рисунок, таблицы А.1–А.5). 
 



















Примечание  – Источник: собственная разработка. 
 
Таблица А.1  – Алгоритм расчета влияния факторов на изменение суммы 
процентных расходов по привлечению средств клиентов 










1. Средние остатки привле-
ченных средств клиентов во 
вклады, млн р. 
0Îâ  1Îâ  Îâ  
100
0ÑâÎâ   









Условные вклады  
(депозиты) 
ВКЛАДНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКА 
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2. Средняя процентная ставка 
по привлечению средств во 
вклады, % 




3. Процентные расходы по 
привлечению средств клиен-
тов во вклады, млн р. 




Таблица А.2  – Данные о составе, структуре и динамике ресурсов Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области за 2012 год 
Показатели 























ки Беларусь 121 915,9 6,00 227 809,5 5,37 105 893,6 –0,63 186,86 
2. Средства бан-
ков  564 754,3 27,80 1 294 168,6 30,50 729 414,3 2,71 в 3,2 р. 
3. Средства кли-
ентов  953 651,0 46,94 2 050 702,5 48,33 1 097 051,5 1,39 в 2,15 р. 
4. Ценные бума-
ги, выпущенные 
банком 115 716,0 5,70 189 391,7 4,46 73 675,7 –1,23 163,67 
5. Производные 
финансовые 
обязательства 4 061,9 0,20 100,6 – –3 961,3 –0,20 2,48 
6. Прочие обя-
зательства 11 940,4 0,59 52 328,1 1,23 40 387,7 0,65 в 4,4 р. 
7. Капитал 259 674,4 12,78 428 361,9 10,10 168 687,5 –2,68 164,96 
8. Итого обяза-
тельств и капи-
тала 2 031 713,9 100,0 4 242 862,9 100,0 2 211 149,0 – в 2,1 р. 
В том числе 
обязательства   1 772 039,5 87,22 3 814 501 89,90 2 042 461,5 2,68 в 2,15 р. 
Примечание  – Источник: собственная разработка по данным приложения 






Таблица А.3  – Динамика показателей эффективности вкладных (депозитных) 
операций Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской 
области за 2011–2012 гг. 





1. Средняя процентная ставка по вклад-
ным операциям, % 10,01 11,59 1,58 – 
2. Средняя процентная ставка по кре-
дитным операциям, % 13,34 12,64 –0,70 – 
3. Средние остатки средств, привлечен-
ных во вклады, млн р. 197 714,8 251 181,8 53 467,0 219,48 
4. Процентные расходы по вкладным 
операциям, млн р. 19 801,1 29 114,7 9 313,6 234,0 
5. Процентные доходы по кредитным 
операциям, млн р. 34 673,5 53 631,0 18 957,5 168,6 
6. Чистый доход по вкладным операци-
ям, млн р. 6 583,9 2 637,4 –3 946,5 40,1 
7. Коэффициент отдачи депозитных 
средств 1,75 1,84 0,09 – 
8. Рентабельность привлечения средств 
во вклады, % 3,33 1,05 –2,28 – 
9. Рентабельность вкладных операций, % 33,25 9,06 –4,19 – 
Примечание  – Источник: собственная разработка по данным приложения 




Таблица А.4  – Расчет влияния факторов на изменение суммы процентных 
расходов по вкладам (депозитам) физических лиц Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области за 2011–2012 гг. 





1. Процентные расходы по 
привлечению средств фи-
зических лиц во вклады, 
млн р. 15 601,2 20 220,2 4 619,0 
3 249,0 + 1 377,0  
 4 619,0 
2. Средние остатки при-
влеченных средств физи-
ческих лиц во вклады, 
млн р. 158 342,1 191 327,7 32 985,6 
32 985,6  9,85 : 100 = 
= + 3 249,0 
3. Средняя процентная 
ставка по вкладам физиче-
ских лиц, % 9,85 10,57 0,72 
0,72  191 327,7 : 100 = 
= +1 377,0 
Примечание  – Источник: собственная разработка по данным приложения (ука-
зать номер приложения согласно нумерации). 
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Таблица А.5  – Расчет влияния факторов на изменение достаточности 
капитала Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской 







ние (+; –) 
Подстановки Расчет влия-







капитала, млн р. 338 253,0 356 012,2 17 759,2 356 012,2 356 012,2 





тельств, млн р. 17 132,7 9 598,2 –7 534,5 17 132,7 9 598,2 
3,8 – 3,7 = 
= 0,1 
3. Нормативный 
капитал, млн р. 13 891,9 14 287,8 395,9 13 891,9 13 891,9 





(3 : (1 + 2)  100) 3,9 4,7 0,8 3,7 3,8 
–0,2 + 0,1 
+ 0,9 = 0,8 
Примечание  – Источник: собственная разработка по данным приложения 
























Образцы таблиц для раздела «Краткая экономическая 
характеристика банка» 
 
В разделе «Краткая экономическая характеристика банка» студен-
ты анализируют показатели, представленные в таблицах Б.1–Б.8. 
 
Таблица Б.1  – Состав, структура и динамика ресурсов 
___________________________________ за 20__ г. 
 (наименование банка (филиала, отделения)) 
Показатели 






















       
2. Средства банков        
3. Средства клиентов        
4. Ценные бумаги, 
выпущенные банком  




       
6. Прочие обязатель-
ства 
       
7. Капитал         
8. Итого ресурсов  100  100    
В том числе привле-
ченных ресурсов 
       
 
Основным источником пополнения ресурсной базы банка являют-
ся средства клиента, поэтому необходимо оценить их структуру и ди-
намику по таким признакам классификации, как срок и виды привле-









Таблица Б.2  – Состав, структура и динамика привлеченных средств 
клиентов __________________________________ за 20__ г. 
                     (наименование банка (филиала, отделения)) 
Показатели 




















ства клиентов, всего 
 
100  100 
   
В том числе:        
1. По видам клиентов:        




       
1.2. Физических лиц        
2. По срокам:        
2.1. До востребования        
2.2. Срочные        
3. По видам валют:        
3.1. В национальной 
валюте 
       
3.2. В иностранной 
валюте 
       
4. По видам привле-
чения: 
       
4.1. Средства на те-
кущих (расчетных) и 
иных расчетных сче-
тах  
       
4.2. Средства на 
вкладных (депозит-
ных) счетах 





       
 
На следующем этапе исследования результатов деятельности бан-
ка необходимо изучить направления размещения имеющихся ресур-
сов, т. е. состав, структуру и динамику активов. Активные операции 
являются основным источником доходов банка. Информацию следует 




Таблица Б.3  – Состав, структура и динамика активов 
__________________________________ за 20__ г. 
(наименование банка (филиала, отделения)) 
Показатели 



















1. Денежные средства        
2. Драгоценные ме-
таллы и драгоценные 
камни 
       
3. Средства в Нацио-
нальном банке Рес-
публики Беларусь 
       
4. Ценные бумаги        
5. Средства в банках         
6. Кредиты клиентам        
7. Производные фи-
нансовые активы 
       
8. Долгосрочные фи-
нансовые вложения 
       
9. Основные средства 
и нематериальные ак-
тивы 




       
8. Прочие активы        
9. Итого активов  100  100  –  
В том числе доход-
ных активов 
       
 
Одним из основных направлений размещения ресурсов выступают 
кредитные вложения банка, которые формируют его кредитный 
портфель. Поэтому студенту необходимо проанализировать кредиты, 
предоставляемые банком своим клиентам, и информацию разместить 









Таблица Б.4  – Состав, структура и динамика кредитной задолженности 
клиентов __________________________________ за 20__ г. 
                   (наименование банка (филиала, отделения)) 
Показатели 






















100  100 
   
В том числе:        
1. По видам клиентов:        
1.1. Юридическим 
лицам 
       
1.2. Физическим ли-
цам 
       
2. По срокам:        
2.1. Краткосрочные        
2.2. Долгосрочные        
3. По видам валют:        
3.1. В национальной 
валюте 
       
3.2. В иностранной 
валюте 
       
4. По видам кредит-
ных операций: 
       
4.1. Займы        
4.2. Долгосрочные 
кредиты 
       
4.3. Краткосрочные 
кредиты 
       
4.4. Факторинг        
4.5. Финансовый ли-
зинг 




       
 
Сбалансированность активов и пассивов, степень соответствия 
объемов и сроков привлечения средств, размещения активов, главным 
образом, характеризуют ликвидность банка, которая показывает его 
способность обеспечивать своевременное выполнение обязательств. 
Таким образом, студент должен оценить выполнение банком уста-
новленных нормативов ликвидности, изменение показателей в дина-
мике. Информацию необходимо представить по форме таблицы Б.5. 
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Таблица Б.5  – Динамика показателей ликвидности  
__________________________________ за 20__ г. 
 (наименование банка (филиала, отделения) 
Показатели На 01.01.20__ г. На 01.01.20__ г. 
Темп роста (%) 
или отклоне-
ние (+; –) 
1. Активы для расчета мгновенной лик-
видности, млн р. 
   
2. Активы для расчета текущей лик-
видности, млн р. 
   
3. Фактическая ликвидность, млн р.    
4. Ликвидные активы, млн р.    
5. Суммарные активы, млн р.    
6. Пассивы для расчета мгновенной 
ликвидности, млн р. 
   
7. Пассивы для расчета текущей лик-
видности, млн р. 
   
8. Требуемая ликвидность, млн р.    
9. Мгновенная ликвидность 
(стр. 1 : стр. 6  100), % 
   
10. Текущая ликвидность 
(стр. 2 : стр. 7  100), % 
   
11. Краткосрочная ликвидность  
(стр. 3 : стр. 8), % 
   
12. Соотношение ликвидных и сум-
марных активов (стр. 4 : стр. 5  100), % 
   
 
По абсолютным показателям в последней графе таблицы Б.5 
определяется темп изменения, а по относительным – отклонение. 
Мгновенная ликвидность характеризует удельный вес обяза-
тельств банка со сроками исполнения до востребования, размещен-
ных в активы с аналогичными сроками погашения. Норматив – не 
менее 20%. 
Текущая ликвидность характеризует удельный вес пассивов с 
оставшимся сроком возврата до 30 дней, в том числе до востребова-
ния, и с просроченными сроками (текущие пассивы), размещенных в 
активы с аналогичными сроками погашения (текущие активы). Норма-
тив – не менее 70%. 
Краткосрочная ликвидность характеризует соотношение активов 
со сроками погашения до 1 года и обязательств со сроками исполне-
ния до 1 года. Принцип расчета краткосрочной ликвидности состоит 
в сопоставлении фактической (активы) и требуемой (пассивы) лик-
видности. Норматив – не менее 1% (или 100%). 
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В целях поддержания банками достаточного уровня ликвидных 
активов устанавливается минимальное соотношение ликвидных и 
суммарных активов. Норматив – не менее 20%. 
Так как доходы и расходы относятся к числу важнейших характе-
ристик эффективности осуществления банковской деятельности, то 
студент должен изучить их состав, структуру и динамику. Снижение 
доходов, как правило, представляет собой объективный индикатор 
неизбежных финансовых трудностей, а сокращение расходов высту-
пает одним из основных резервов повышения прибыли банка. Ин-
формацию следует представить по форме таблиц Б.6 и Б.7. 
 
Таблица Б.6  – Состав, структура и динамика доходов  
___________________________________ за 20__–20__ гг. 
                                   (наименование банка (филиала, отделения)) 
Показатели 




















1. Процентные доходы        
2. Непроцентные доходы, 
всего 
       
В том числе:        
2.1. Комиссионные доходы        
2.2. Прочие банковские до-
ходы 
       
2.3. Операционные доходы        
2.4. Уменьшение резервов        
2.5. Поступления по ранее 
списанным долгам 
       
Итого доходов  100  100  –  
 
Таблица Б.7  – Состав, структура и динамика расходов 
___________________________________ за 20__–20__ гг. 
                                  (наименование банка (филиала, отделения)) 
Показатели 



















1. Процентные расходы        
2. Непроцентные рас-
ходы, всего 
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Око нчание таблицы Б.7  
Показатели 



















В том числе:        
2.1. Комиссионные рас-
ходы 
       
2.2. Прочие банковские 
расходы 
       
2.3. Операционные рас-
ходы 
       
2.4. Отчисления в ре-
зервы 
       
2.5. Долги, списанные 
с баланса 
       
2.6. Налог на прибыль        
Итого расходов  100  100  –  
 
Основной целью деятельности банка, функционирующего на ком-
мерческой основе, является получение максимальной прибыли. При-
быльность работы банка обеспечивается лишь в том случае, когда по-
лученные им в процессе деятельности доходы превышают произве-
денные (понесенные) расходы. Поэтому в ходе исследования необ-
ходимо оценить достаточность доходов для покрытия расходов банка, 
сопоставить темпы их роста, рассчитать показатели рентабельности, 
представляющие собой результаты соотнесения прибыли и средств ее 
получения. Информацию следует представить по форме таблицы Б.8. 
 
Таблица Б.8  – Динамика показателей рентабельности деятельности банка 
________________________________________ за 20__–20__ гг. 
                                         (наименование банка (филиала, отделения)) 
Показатели 20__ г. 20__ г. 
Темп роста (%) 
или отклонение 
(+; –) 
1. Доходы банка, млн р.    
2. Расходы банка, млн р.    
3. Прибыль, млн р.    
4. Средние остатки активов, млн р.    
В том числе активов, приносящих доход, млн р.    
5. Рентабельность банковской деятельности 
(стр. 3 : стр. 2  100), % 
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Око нчание таблицы Б.8  
Показатели 20__ г. 20__ г. 
Темп роста (%) 
или отклонение 
(+; –) 
6. Уровень прибыльности доходов 
(стр. 3 : стр. 1  100), % 
   
7. Рентабельность активов (стр. 3 : стр. 4  100), %    
8. Рентабельность активов, приносящих доход 
(стр. 3 : стр. 4.1  100), % 
   
9. Доходность активов, приносящих доход 
(стр. 1 : стр. 4.1  100), р. 
   
 
По абсолютным показателям в последней графе таблицы Б.8 опре-
деляется темп изменения, а по относительным – отклонение. 
Рентабельность активов характеризует сумму прибыли, получен-
ную со 100 р. средств, размещенных в активные операции. Рост дан-
ного показателя свидетельствует о повышении эффективности актив-
ных операций, об опережающем темпе роста прибыли по сравнению 
с темпом изменения активов банка. 
Так как не все активы приносят банку доход, то уточняющими по-
казателями использования ресурсов являются следующие: 
 рентабельность активов, приносящих доход, которая характери-
зует сумму прибыли, полученную со 100 р. средств, размещенных 
в доходные активы; 
 доходность активов, приносящих доход, которая характеризует 
размер доходов, получаемых банком с каждых 100 р., вложенных 
в активные операции. 
Уровень прибыльности доходов (маржа прибыли) показывает 
удельный вес прибыли в сумме полученных банком доходов. 
Рентабельность банковской деятельности характеризует размер 
прибыли на 100 р. произведенных банком расходов. 
Показатели в таблицах могут быть дополнены или сокращены 
с учетом деятельности банка и содержания банковской отчетности. 
Наименование банка (филиала, отделения, центра банковских 
услуг) в названиях таблиц должно совпадать с названием по уставу и 
с приказом на производственную преддипломную практику. Оно ука-
зывается без подчеркивания и пояснения. 
По представленным в таблицах данным студент должен сделать 
выводы по оценке достигнутых результатов деятельности с указанием 
тенденций и причин изменения показателей. Выводы делаются по 
каждой таблице отдельно. 
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В конце раздела студенту необходимо обобщить результаты про-
веденного исследования, дать заключение об изменении финансового 
состояния банка за отчетный период, сформулировать предложения о 
повышении эффективности деятельности и укреплению его финансо-
вой устойчивости, определить перспективы его развития. 
Таблицы составляются на основании форм банковской отчетности, 







































Методика расчета показателей  
деятельности банка 
 
Таблица В.1  – Показатели оценки эффективности использования 
и достаточности капитала банка  




банка к средней вели-
чине капитала, умно-
женное на 100 
Характеризует сумму прибыли, полу-
ченную на 100 р. активов, сформиро-





банка к средней вели-
чине уставного фонда, 
умноженное на 100 
Характеризует сумму прибыли, полу-
ченную на 100 р. активов, сформиро-





банка к остаткам кре-
дитной задолженности 
Характеризует сумму капитала банка на 




к капиталу банка 
Характеризует сумму активов на 
1 р. капитала. Рост показателя свиде-
тельствует о снижении долевого уча-
стия капитала в активах банка и повы-






к обязательствам банка 
Характеризует сумму капитала на 
1 рубль обязательств. Увеличение пока-
зателя свидетельствует об увеличении 






ного капитала к сумме 
активов и внебалансо-
вых обязательств, оце-
ненных по уровню рис-
ка, умноженное на 100 
Характеризует удельный вес активов и 
внебалансовых обязательств, оценен-
ных по уровню риска, сформированных 
за счет нормативного капитала. Норма-





капитала к сумме акти-
вов и внебалансовых 
обязательств, оценен-
ных по уровню риска, 
умноженное на 100 
Характеризует удельный вес активов и 
внебалансовых обязательств, оценен-
ных по уровню риска, сформированных 
за счет основного капитала (преимуще-
ственно за счет уставного фонда). Нор-





Таблица В.2  – Показатели оценки движения средств во вкладах 
и эффективности вкладных операций банка 
Показатели Методика расчета Экономическая интерпретация 
1. Коэффициент 
оседания поступив-
ших средств на 
вкладные счета 
Отношение разности между 
остатками средств во вкладах 
на конец и начало отчетного 
периода к обороту по их по-
ступлению 
Характеризует сумму прили-
ва вкладов на 1 р. их поступ-
ления 
2. Коэффициент 
прилива средств во 
вклады 
Отношение разности между 
остатками средств во вкладах 
на конец и начало отчетного 
периода к остатку средств во 
вкладах на начало отчетного 
периода 
Характеризует сумму прили-
ва вкладов на 1 р. остатков 
средств на вкладных счетах 
на начало отчетного периода 
3. Средний срок 
хранения вкладного 
рубля 
Отношение средних остатков 
средств во вкладах на счетах к 
однодневному обороту по их 
выбытию 
Характеризует средний срок 
нахождения средств на 
вкладных счетах в банке 




ду процентной ставкой по 
кредитам и процентной став-
кой по вкладным операциям 
на средний остаток привле-
ченных средств во вклады 
Характеризует сумму превы-
шения доходов по кредитам 
над расходами по вкладным 
операциям, используемым 




средств во вклады 
Отношение чистого дохода по 
вкладным операциям к сред-
ним остаткам средств на 
вкладных счетах, выраженное 
в процентах 
Характеризует сумму чистого 
дохода по вкладным операци-
ям, получаемого банком со 
100 р. средств, привлеченных 
на вкладные счета 
6. Рентабельность 
вкладных операций 
Отношение чистого дохода по 
вкладным операциям к сумме 
процентных расходов по 
вкладам, выраженное в про-
центах 
Характеризует сумму чистого 
дохода по вкладным операци-
ям на 100 р. процентных рас-
ходов по привлечению 






средств физических лиц к ак-
тивам с ограниченным 
риском.  
Норматив – не более 1 
Характеризует сумму при-
влеченных средств физиче-
ских лиц на 1 р. активов с 
ограниченным риском. Сни-
жение показателя свидетель-
ствует о повышении надеж-
ности банка 
Примечание  – Показатели движения средств во вкладах могут быть рассчи-





Таблица В.3  – Показатели оценки эффективности активных операций банка 
Показатели Методика расчета Экономическая интерпретация 
1. Рентабель-
ность активов 
Отношение прибыли банка 
к средним остаткам активов, 
умноженное на 100 
Характеризует сумму прибыли 






Отношение прибыли банка 
к средним остаткам доходных 
активов, умноженное на 100 
Характеризует сумму прибыли 




Отношение доходов к средним 
остаткам активов 
Характеризует сумму доходов 





Отношение доходов к средним 
остаткам доходных активов 
Характеризует сумму доходов 




Отношение разности между 
процентными доходами и про-
центными расходами к средним 
остаткам доходных активов, 
умноженное на 100 
Характеризует сумму чистого 
процентного дохода банка, при-
ходящегося на 100 р. доходных 
активов 
 
Таблица В.4  – Показатели оценки движения кредитной задолженности 
и эффективности кредитных операций  






Отношение оборота по выдаче 
кредитов к обороту по их погаше-
нию 
Характеризует сумму вновь 
выданных кредитов в отчет-
ном периоде на 1 р. погашен-
ной кредитной задолженно-
сти. Увеличение показателя 
свидетельствует о превыше-
нии темпов роста выданных 






Отношение оборота по погаше-
нию кредитной задолженности за 
отчетный период к сумме остат-
ков кредитной задолженности на 
начало и оборота по выдаче кре-
дитов за отчетный период 
Характеризует удельный вес 
погашенных в отчетном пери-




Отношение средних остатков за-
долженности по кредитам к одно-
дневному обороту по их погаше-
нию 
Характеризует средний срок 




Око нчание таблицы В.4  




Отношение доходов от кредитных 
операций к средним остаткам 
кредитной задолженности 
Характеризует сумму доходов 
банка, полученную на 1 р. 
кредитной задолженности 
5. Чистый доход 
по кредитным 
операциям 
Разность между доходами от кре-




шения доходов по кредитам 
над расходами по формирова-




Отношение чистого дохода по 
кредитным операциям к средним 
остаткам кредитной задолженно-
сти, умноженное на 100 
Характеризует сумму чистого 
дохода по кредитным опера-
циям на 100 р. кредитных ре-
сурсов 
Примечание  – Показатели могут быть рассчитаны как в целом, так и в разрезе 
видов кредитов. 
 
Таблица В.5  – Показатели оценки операций с банковскими платежными 
карточками 
Показатели Методика расчета Экономическая интерпретация 
1. Показатели оценки использования объектов технической инфраструктуры 
по операциям с банковскими платежными карточками 
1.1. Количество бан-
ковских платежных 
карточек на 1 банко-
мат 
Отношение количества 
платежных карточек банка, 




тежных карточек банка на 1 бан-
комат 
Оптимальное количество карто-
чек – не более 2600 
1.2. Количество бан-
ковских платежных 
карточек на 1 терми-
нал в организациях 
торговли (сервиса) 
Отношение количества 
платежных карточек банка, 
находящихся в обращении, 
к количеству установлен-
ных терминалов в органи-
зациях торговли (сервиса) 
Характеризует количество пла-
тежных карточек банка на 1 
терминал, установленный в ор-
ганизациях торговли (сервиса).  
Оптимальное количество карто-
чек – не более 160 
2. Показатели развития безналичных операций с банковскими 
платежными карточками 
2.1. Удельный вес 
безналичных опера-




операций с платежными 
карточками банка к обще-
му объему операций с ни-
ми 
Характеризует долевое участие 
безналичных операций в общем 
объеме операций с использова-
нием банковских платежных 
карточек. Показатель рассчиты-
вается как по количеству, так и 






Продолжение таблицы В.5  
Показатели Методика расчета Экономическая интерпретация 
2.2. Количество 
(сумма) безналичных 




раций с платежными кар-
точками банка к количеству 
эмитированных карточек 
Характеризует количество 
(сумму) безналичных операций 
с банковскими платежными кар-










раций с платежными кар-
точками банка к количе-
ству терминалов в органи-
зациях торговли (сервиса) 
Характеризует количество 
(сумму) безналичных операций 
с банковскими платежными кар-
точками на 1 терминал в органи-




операций на одну 
точку обслуживания  
Отношение количества 
(суммы) безналичных опе-
раций с платежными кар-
точками банка к количе-
ству точек их обслужива-
ния 
Характеризует количество (сум-
му) безналичных операций с пла-
тежными карточками банка на 
1 точку их обслуживания (банко-
маты, терминалы, инфокиоски) 
3. Показатели эффективности операций с банковскими платежными карточками 
3.1. Прибыль от опе-
раций банка с пла-
тежными карточками 
Разность между доходами 
от операций с платежны-
ми карточками и расхода-
ми по ним 
Характеризует сумму превыше-
ния доходов над расходами банка 




доходов и расходов 
по операциям с пла-
тежными карточками 
Отношение доходов от 
операций с платежными 
карточками к расходам по 
ним 
Характеризует сумму получен-
ных доходов от операций с пла-
стиковыми карточками на 1 р. 
расходов 
3.3. Уровень расхо-
дов от операций с 
платежными карточ-
ками 
Отношение расходов по 
операциям с платежными 
карточками к доходам от 
их осуществления, умно-
женное на 100 
Характеризует удельный вес рас-
ходов банка по операциям с пла-
тежными карточками в доходах 
от их осуществления (если зна-
чение показателя меньше 100%) 
или сумму расходов на 100 р. до-
ходов (если значение показателя 
выше 100%) 
3.4. Рентабельность 
операций банка с 
платежными карточ-
ками 
Отношение прибыли от 
операций банка с платеж-
ными карточками к расхо-
дам по ним, умноженное 
на 100 
Характеризует сумму прибыли от 
операций банка с платежными 




от операций с пла-
тежными карточками 
Отношение прибыли от 
операций с платежными 
карточками к доходам от 
этих операций, умножен-
Характеризует удельный вес 
прибыли от операций с платеж-
ными карточками в сумме полу-
ченных банком доходов от этих 
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ное на 100 операций 
Таблица В.6  – Показатели, характеризующие сбалансированность доходов 
и расходов банка 
Показатели Методика расчета Экономическая интерпретация 
1. Прибыль Разность между до-
ходами и расходами 
банка 
Характеризует сумму превышения 
доходов над расходами банка 
2. Коэффициент сбалан-
сированности доходов и 
расходов 
Отношение доходов 
банка к его расхо-
дам 
Характеризует сумму доходов на 1 р. 
расходов. Рассчитывается как по 
общей сумме доходов и расходов 
банка, так и по процентным и не-
процентным доходам и расходам 
3. Уровень расходов Отношение расхо-
дов к доходам бан-
ка, выраженное 
в процентах 
Характеризует удельный вес рас-
ходов в доходах банка (если значе-
ние показателя меньше 100%) или 
сумму расходов на 100 р. доходов 
(если значение показателя выше 
100%). Рассчитывается как по об-
щей сумме доходов и расходов 
банка, так и по процентным и не-




ли к расходам банка, 
умноженное на 100 
Характеризует сумму прибыли на 
100 р. расходов банка 
5. Уровень прибыльности 
доходов 
Отношение прибы-
ли к доходам банка, 
умноженное на 100 
Характеризует удельный вес при-
были в сумме полученных банком 
доходов 
 
Таблица В.7  – Показатели ликвидности банка 
Показатели Методика расчета Экономическая интерпретация 
1. Мгновенная 
ликвидность 
Отношение активов до вос-
требования к пассивам до 
востребования и с просро-
ченными сроками, умно-
женное на 100 
Характеризует удельный вес обяза-
тельств (пассивов) до востребования и 
с просроченными сроками, погашенных 
за счет активов до востребования. Ми-
нимально допустимое значение – 20% 
2. Текущая 
ликвидность  
Отношение активов с 
оставшимся сроком пога-
шения до 30 дней, в том 
числе до востребования 
(текущих активов), к пас-
сивам с оставшимся сроком 
возврата до 30 дней, в том 
числе до востребования и с 
Характеризует удельный вес обяза-
тельств (пассивов) с оставшимся сро-
ком возврата до 30 дней, в том числе 
до востребования и с просроченными 
сроками (текущие пассивы), погашен-
ных за счет активов со сроками до 30 
дней, в том числе до востребования 





умноженное на 100 
стимое значение – 70% 
Око нчание таблицы В.7  




Отношение активов со сро-
ками погашения до 1 года 
(фактической ликвидности) 
к обязательствам со срока-
ми исполнения до 1 года 
(требуемой ликвидности) 
Характеризует достаточность имею-
щихся активов, взвешенных на уро-
вень ликвидности для погашения обя-
зательств банка в соответствии со 
сроками исполнения или по первому 
требованию в зависимости от вида 
обязательств (с учетом риска одно-
временного снятия средств). Мини-






тивов к суммарным акти-
вам, умноженное на 100 
Характеризует удельный вес ликвид-
ных активов в общей сумме активов 
(за вычетом средств, фактически заре-
зервированных в Национальном банке 
Республики Беларусь в соответствии 
с законодательством). Минимально 
допустимое значение – 20% 
 
Таблица В.8  – Показатели оценки эффективности валютно-обменных 
операций банка 




ный от операций 
покупки иностран-
ной валюты 
Произведение объема покупки ино-
странной валюты и разности между 
официальным курсом Националь-
ного банка Республики Беларусь и 
курсом покупки валюты, установ-
ленным банком 
Характеризует сумму до-







Отношение дохода от операций по-
купки иностранной валюты к сумме 
покупки валюты, пересчитанной по 
официальному курсу Национально-
го банка Республики Беларусь 
Характеризует сумму до-
ходов, полученную с 1 р. 
средств, использованных 
на покупку иностранной 
валюты 
3. Доход, получен-
ный от операций 
продажи иностран-
ной валюты 
Произведение объема продажи 
иностранной валюты и разности 
между курсом продажи валюты, 
установленным банком, и офици-
альным курсом Национального 
банка Республики Беларусь 
Характеризует сумму до-






Отношение дохода от операций 
продажи иностранной валюты 
Характеризует сумму до-





к сумме продажи валюты, пересчи-
танной по официальному курсу 
Национального банка Республики 
Беларусь 
каждого рубля совершен-
ных операций продажи 
иностранной валюты 
Таблица В.9  – Показатели оценки рискованности операций банка 
Показатели Методика расчета Экономическая интерпретация 
1. Сумма активов, 
взвешенных на риск 
Сумма произведений 
остатков актива по балан-
су на величину присущего 
ему риска 
Характеризует сумму активов 
банка, взвешенных на уровень 
кредитного риска 
2. Коэффициент риска 
активных операций 
Отношение суммы активов, 
взвешенных на риск, 
к сумме активов по балансу 
Характеризует удельный вес 
рискованных активов в общей 
сумме активов 
3. Коэффициент учета 
риска по активным 
операциям 
Отношение суммы создан-
ных специальных резервов 
на покрытие возможных 
убытков к сумме активов, 
взвешенных на риск 
Характеризует уровень покры-
тия кредитного риска по актив-




взвешенных на риск, и 
нормативного капитала 
Отношение активов, взве-
шенных на риск, к норма-
тивному капиталу банка 
Характеризует сумму активов, 





Отношение суммы активов 
с низким уровнем риска 
к сумме активов по балан-
су 
Характеризует удельный вес 
активов с низким уровнем рис-
ка в общей сумме активов. 
Сумма активов с низким уров-
нем риска равна разнице между 
суммой активов по балансу и 




альных резервов на 
покрытие возможных 
убытков по активам 
Отношение суммы факти-
чески созданных специ-
альных резервов к сумме 
специальных резервов по 
расчету  
Характеризует удельный вес 
фактически созданных резервов 
на покрытие возможных убыт-
ков по активам в расчетной их 
величине 
7. Максимальный раз-





суммы требований банка 
к должнику к сумме нор-
мативного капитала, 
умноженное на 100 
Характеризует сумму требова-
ний банка к должнику (группе 
взаимосвязанных должников) 
на 100 р. нормативного капита-





суммы крупных рисков и 
нормативного капитала 
банка 
Характеризует сумму крупных 
рисков на 1 р. нормативного 
капитала. Крупный риск – риск 




превышающий 10% от норма-
тивного капитала банка. Нор-
матив – не более 6 
 
Продолжение таблицы В.9  
Показатели Методика расчета Экономическая интерпретация 
9. Уровень ограниче-
ния валютного риска 
Отношение величины от-
крытой позиции по валют-
ному риску (суммарной 
открытой позиции, чистой 
открытой позиции по каж-
дому виду иностранной 
валюты) к сумме норма-
тивного капитала банка, 
умноженное на 100 
Характеризует открытой ва-
лютной позиции на 100 рублей 
нормативного капитала. Нор-
матив ограничения валютного 
риска по суммарной открытой 
позиции – не более 20%. Норма-
тив ограничения валютного 
риска по чистой открытой пози-
ции по каждому виду иностран-
ной валюты – не более 10% 
10. Уровень ограниче-
ния участия банка в 





жений в уставный фонд 
одной коммерческой орга-
низации к сумме норма-
тивного капитала, умно-
женное на 100 
Характеризует сумму долго-
срочных финансовых вложений 
в уставный фонд одной ком-
мерческой организации на 100 р. 
нормативного капитала банка. 




чины участия банка в 





нансовых вложений в 
уставные фонды коммер-
ческих организаций к 
сумме нормативного капи-
тала, умноженное на 100 
Характеризует сумму долго-
срочных финансовых вложений 
в уставные фонды коммерче-
ских организаций на 100 р. 
нормативного капитала банка. 
Норматив ограничения – не бо-
лее 25% 
Примечание  – Аналогичные показатели рассчитываются при оценке риско-
ванности кредитных операций. 
 
Таблица В.10  – Показатели рентабельности работы банка 




Отношение прибыли к расхо-
дам банка, умноженное на 100 
Характеризует сумму прибы-




Отношение прибыли к сред-
ней величине капитала, 
умноженное на 100 
Характеризует сумму прибы-
ли, полученную на 100 р. ак-
тивов, сформированных за 
счет собственного капитала 
3. Рентабельность 
активов 
Отношение прибыли банка 
к средним остаткам активов, 
Характеризует сумму прибы-
ли банка, приходящейся на 
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Отношение прибыли банка 
к средним остаткам доходных 
активов, умноженное на 100 
Характеризует сумму прибы-
ли банка, приходящейся на 
100 р. доходных активов 
 
Око нчание таблицы В.10  
Показатели Методика расчета Экономическая интерпретация 
5. Уровень при-
быльности доходов 
Отношение прибыли к дохо-
дам, умноженное на 100 
Характеризует удельный вес 
прибыли в сумме полученных 
банком доходов 
 
Таблица В.11  – Показатели эффективности кассовых операций банка 




Отношение оборота по поступ-
лению денежных средств в кас-
сы банка к обороту по их выда-
че 
Характеризует сумму по-
ступления денег в кассы 
банка на один рубль денеж-






Отношение суммы остатка на 
начало периода денежных 
средств в кассах банка и оборо-
та по их поступлению к оборо-
ту по выдаче денежных средств 
из касс банка 
Характеризует сумму остат-
ка денежных средств на 
начало периода и их по-
ступления в кассы банка на 
1 р. их выбытия 




Отношение средних остатков 
денежных средств в кассах 
банка к однодневному обороту 
по их выдачи из касс банка 
Характеризует период 
нахождения денежных 
средств в кассах банка 
4. Прибыль от кассо-
вых операций 
Разность между доходами от 
кассовых операций и расхода-
ми по ним  
Характеризует результат 
превышения доходов над 
расходами банка по опера-
циям с наличными денеж-
ными средствами 
5. Уровень прибыль-
ности доходов от 
кассовых операций  
Отношение прибыли от кассо-
вых операций к доходам от 
этих операций, умноженное на 
100 
Характеризует удельный 
вес прибыли от кассовых 
операций в сумме доходов, 
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